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L O S  T I T A N E S
Centinela de roca,¡  ̂pIanta4o ccra^ 
una torre vifría sobre la vertiente d« 
lA primera Ts>ts,na. a entrada del 
sombrío Valle- de TraVonanzes, des
s para iî âctaacióâ ^̂ ^̂ b 
campafta/jitó toéjijp ^Vnte^
 ̂ I «so o i v  iravona
íppinci f  d» xJoíide dottjina las carreteras de los 
palmfefite, la lo miamo fs8i« g^^4#5íiiltas eí Castelicto (castíllito) éra,
liasta háce un mes, una fortaleza aus 
la'̂





ha dB̂ 4 
hambre» 
tencia
■ uánimo^noníarvaa  ̂ la Idea dei pa 
ber^**^  ̂y Ja Asurada noción del de
resistencia física 
verdadsi»^%acia, ê ha de ate
^fkca inexpugnable. Los alpinos ita* 
cuantas torturas QorperalS#| varias veces
*“ luch|i--^caasancIo, | escalarla, pero su heroísmo na logró 
calase —la raéiŝ   ̂ qüáensatfgrentar^ las, rocas^do^Á 
para mantees ̂  elevabaesta tórrede piedra, ;a^ibf
liada de cavernas, que escondían' ca-
f. itiS v«̂  mf-f “ « ' i ' , 'p/ ’tíg'â
T '•d : s-Uí» t-n-.u o y
N- - i s- r .  t.ví'í?’> is'ütf.ifírfí
l My e s
Dt. L.A HUMANIDAD
láyiit h't.̂  ni.».v
Chariot encu^n r  ̂coloc;sicióu
fáatuca tf ancesa üe p]rpduct<,/S químicos
ñones y a| ŝ|ralladoras. lapudaba 
pecyectileriA^arretera deFalz
Va^oV de's'fl^ics r ; ': 
■ ¡ (Foto Ipforimddn,)
arejgd/
qtî vlpjsJk̂ liAáps» no obstante, habían 
de atravésáf/y solo lo Íritsiítalban dé 
hpehe, hombres y caballos con los pies 
i&^l^á pdfa no hacer vtádp j 
pr^ofcióh áúe ? rumor más leve caía una lluvia de 
garantice el equilibrio fisiológico Así, líbalas Laa,j»flches 4e luna era peor 
por ejemplo, un hombre, quê  miffié tod^sp^auclónr^sultabA
±
tenga |
...... ...................... T-- —  — -wfiBaer:-l'--- ------------
principiimente a la estatura y alpá»óf | W ueltoií éfa^ája afa^  
buscando en^estos una oporción flus í r u m o r i
talla un metro\7o centimiütros, deshará 
pesar 70 kilos; claro esta que se puede 
admitir una.oiísrenda de 5 kllol en 
más o menos, pdÜiendb pesar, pob cofî  
siguiente, de.65 a 75 Idloiii Y  como 
vegla general inicial se puede decir 
que todo hombre que téníéhdo'ffiál ds ingenieros, tenientes. La idea, que 
r‘5o de estatura, pesa meaos da 4? kl “ Pí'íucipio había parecido fantástica'
daJopseau
ái cualquier' trance," 
el Casteíleto. Cinco sUeVoS ataques 
íucron rebasados. ÍLa posidén, era 
iSuexpugnable Una Qoebe deJ!^^«iñ- 
bre Ultimo el mando del gfupo de ál  ̂
pinos celebró consejo con susjoficiales, 
entre los* que figuraban d̂ós* jdivenes
al
y'
en valle; un sobresalto de todo eisue- 
lo, un temblar de tierra quei hizo osci­
lar hasta las casas de^ortina.tina áal 
picadura de hílillos rojizos mitre los 
pedazos de-reca; .tma gran 
una tiremsnda: caída dn escombro^ o 
inmediatamente ei estruendo espanto­
so de la artillería italiana,que dispára- 
;.ba contra las ruinas hunteantes. A.
/ A l almanecer, los aspinos quisieron 
aproximarse. £ l aire era irrespiralne;
eorason y la mano: es un humauitta, un in* 
teleetnal y uñ ptaotieo; representa éxoeíen-r 
temenis a la generaoi6nv itial^na actual, la 
qUe habienolo reoibido de sus aateoasores la 
Itflia librny unida, desea dejar a las gene­
raciones futuras una «Italia más gradde.
Mr Tittoni, oonQsiendo a fondó, eptt^ 
parlamentaria y administrador lis  eésái' 
dé su país, fné llevado ál Ministerio de Ne< 
gooios extranjeros y n la Embajadajds Pa- 
tis, poniéndose en eOntaeto asi eon él mato 
de Eurepa. Eso completó su personalidad
üi.
O I  S O C f E D á
BxUo díí í« 01 i? E
fa s  ataotaras ásCatal^ss I
Bairgn&náestt? Jí?í> ep’ ..o¿i0s 6 ° y t|
7,**. titúleles «Si «Istifíto asgü-wáo» 
[■'y «So l*s z«?.»*« «¿s lo«
Precios Y»fdad«yRiea«íiíjj iti'ír'sjib.e!: ^
Butaca, 20 cts.;)(General, i  O
Media, 10
Neta: &< D̂ íísü 
episeSios 8.° y 9 
r&B áe'G^i íÍíjsi?.b
id.;)(|M!edia,
---------------- :-------- «Sg© ít»lí ®BO a® i03
■̂iS «Lfs s.v®níu-
los, es fisidlógíeSfUéntetiolo^qr, y por 
ta^o, no tiene conáicioasi de ioídado, 
* una eocsti-
tucíón débil y enfermiza, así
como ütt peso excesivo Indiba óboál- 
"'.íd, pesadez. Los hombres que éstán 
en el ptlmer caso, refilsten rquy 4!ficH“ 
mente.ícualquier clase de trab^éji y  los 
que se encuentran en sJ ca|q ^égiíé^jp 
son, por lo regular Incápácesde uh es-
fuerzo/prolongadq, d»
que se lanzo por pi|ra.broma, fud^Ur, 
minada Seriamente, Puesto qúe no -se
naria empresas ^No había hecho vo­
lar así el Col diíLanáSííPero la mina 
que ha destruido el Casteíleto fné la 
mayor éue hájpodMótt^pSemrse 
tras que la cá^Ai, pání”Al ‘C^l di LañA
íaprdb,f dé una mate!
los gases de la explosión enivolvían-tO , __ ^
do el Casteíleto, haciéndole ínacceSir 1 ds hómbrs de Estado, 
ble atia. Duaante treinta y  seis horas | j Le kémoi.omMípidoi sates de la crisis, di­
no fué posible ácercafse allí: tm Silen- |̂ pldmátieo vigilante y un poco tesérvais, 
d o  trágko ffelí^ba aquélla cima con jt pensando sus p4 «braa,meKcláttde%oii nttes- 
podía ocupáif por asalto  ̂el Casteíleto, en inménso sepulcro. Por fin j tra eafitenoiá son una gracia retenida, pa-
había qüe volaríor ’ ' viento de los alpes barrió lo» vapo^^ seando por la sociedad parisina la mirad» - ,,, .
Se h l hablado poco de ja  e*traor(U, ^ ‘í ! ?  ? Í “ ^ ’̂ ’ T  * " “  i ? - ’ . . . .  ., '" ■rcn.sobre las ruinas. En. el instinte cn^ der Nada del diplgmatioo afectadísimo. Es
que llegaban a la altura, una compa^l de un trato eneantador. Ningunapose. Les 
' ñía enemiga les aguardaba . al bordpf verdaderos valores pueden psrmitirss esa 
opuesto del cráter-Pero las bayonctasiF *—.-i--—-a-a—  — • -
; j  ametralladores italianaé traéaja^ 
de firmé. E l Cástéíleté éiA sUyo. K 
adelante, la., carretera de Falzaregó;
I quedaba libre de obstáculos.
' Milán,'Octubre 1916.' •
£a'el correo gnnsisÜ de vinieron da.
^Sevilla don Manuel de la Gr.uz Lozapo 
...yasfiera.'-
Da Jaén, erabogado don Eugenio.
Alcalá dé OItpo. ‘
i Do Jerez, dbn '4ísBzaIo Médol y fa* 
imilla.;' / 'V  .
V Da Aotsqqera,, el .éátimado joven ^
1. don José Gil de Sp^-X .
f EU'el expreso do'la tarda ■ tr^rcha-.i „  - íí.» 5 i¡—  .  «1 Hoy ooloss! pfogrsms.—B*4r«so .e'Si .w
.sensscioa&f ohvr- p-̂ 5j&»»C9 ¿ .rcíczmón Díaz Pétsrssen y  su distinguida 
señora.
S a i é a  V s e t o h »  K íSfica^s
A  Bilbli.0, áóh Blas AragfoPéa Tq-
iftté de,s»^ siete,tqq^^i|s4 p g^ati-  ̂
explpsiva, en este caso fue de 35na o x a 13- 
neladas,'»hperi0r; péx̂ ¿l9 ifuerza, a l»
A ' í > , . ‘Ifi® abrió el canal dé PáPamá, donde
Aaoiiíás, para a p C ^ ^ qsl este ' 48 émpleó-.. 70 tonsliidas de dinamita  ̂
dentro dé la relacióh^tñB'la mlla y el éxplosivo bfinitamVtfte inferior a la 
peso, en buenas cqifilicions» do pro* Í^Jlatina.j!
porcionalidad física; su périm»trJlorá' Ba empresa resultó arriésgadlsims. 
xico ha de«erJi^isiUe, teníéttáq una •^P«“ as adoptado el acuerdo comenza-
medida próximáSté lduaf estudios y exploradon|5i5v%  § dum-dúd^n
taddttlatnlte éntrelosprí^^ anstriseessm^ *
orgapos funcionen :Men, pesque nada ..st biertos con sendas camisas blancas se 
■ 8 adelanta con que un hombre esté t
i l r d t á i r  á t  h l l l t n i
 n   f.deslizaban por éntralas rocas o treoa- 
propordonalmente Goéstmídb ,fci ban sobre la nieve con agilidad felina, 
epiléptico,<)|iLiU cô aẑ n no rige con I La montaña fuá explorada‘ y medida 
regularidad', sí padece' rSÚdiElhsme, sl'f trigonométricamente por todas partes, 
no ve bien, si no oye porfectamanfe. f  ñiotivando cálculos delicadísimos que 
CaalquI.» de eeted cesM Ihhabtirtá tt 1 1«W ^9™  retmer de memorta. Lnego. 
un hombre para. ee» buen C0BbaUeBhL r ® “.S * “ encontraban an rehgio, los 
Fi mJnnó la luz de una lamparita
**«**1.Ta°*̂  * j   ̂ anotabah éus datos en unemoción pueden b»cer de él un s^  |í quadernOicipúestos constantemente al 
Inútil,, qtm en el combate sólo sirva de :■ fuego eneruigo. Las noches eran muy 
®Mpíbq,;’7 *' 7> 'V  V l'frías; las manos, yertas, opfimíanapc-
Ahorá bien, icuántas sorpresas pro- | ñas la cuerda ó la piedra. Algunas ve- 
duce la^usrral Los médicóa han podi->> | ces s»,caía rodando un trozo de roca 
do observar á cBráiácos IlcaDñadei de t y seguido pártíán fuñosasde^cáf-
lesiones en el orificio ártico,' que sé f  f® ®  ®  de »mek|Ua^í^a^
curaron sin difieultad en el frente, y | entre las rocas 4  ocultos
otro» que, padeciendo por., ejemplo ún,7 
anénrlsmaide lâ  aorta, -podían hacer-/va l#noche 
toda claae.de ej^clclos a caballo sin |  pézar. - ‘ s
sentir molestia alguna-En cambio, sé |  El estudio duró dos meses' A princi- 
ha visto tambiéa a hombrea de apa- f  píos de Enero comenzaron los trafiajos 
rienda robusta y sin tacha empezar a i  de perforación. Durante mes y med̂ o, 
padecer delaquicardia desdedí primer 7 A piquetazos fué atacada y horadada 
combate. . á la roca; los cañones y fusiles enemigos
Pero estos son casos aislados y ex- I  cesaban de arrojar fuego. Pero, ai 
cenclonales Lo tsanlsiv na nnm toa f  de varios días, los minadores ita-
i líanos habían penetrado en la misma 
hombres robustos y sands se manten- ro¿a que los protegía. Así contruyé-
ron catorce metros de galería y una 
cámara para la instalación de la per- 
éri oradora. A fuerza de brazos sé trans- 
I  portó todas las máquinas, algunsus de 
fluyas piezas pesaban hasta seis quin- 
I talésl Escuadras de treinta alpinos se 
I revelaban cada seiî d4i8* El‘3 de Julio 
 ̂dabakbmienzo la carga de la enorme 
mináí y empezaba el tendido de los 
hilos eléctricos.
La galería prolongábase en el blo­
queo recoso más dé medio kilómetro, 
en dos ramales, uno que conducía di­
rectamente a la cámara de explosión, 
ffiientrás el ótíó Circulaba sinuosamen­
te en la peña que unía el Casteíleto a 
la Tcfa,na. :
Duraúté mesés y meses, toda la 
mqntaq»jse,.había conmovido por las 'i 
wplosioaésjdelas minas y el ruido de 
,pqrforádoras. Lbs ■ austríacos no 
sabían qué hacer; el enemigo se halla­
ba debajo de eto, en las entrañas del 
monte. Comenzaron a< abrir, por su 
parte, una contraminan y mientras la 
de los italianos subíâ .la suya bajaba. 
Por fin llegó el día-señalada* Un ruido 
sordo, pirelongado indefinidamente y 
repercutido caveruosaaeate de valle
í întej pqt
Bseiaúsntedel» proolassa del graéñ̂ : 
dsrna oon respsoto a les ûe sean' éegid̂  
llevando balas Dum-Bai».
gan firmes eq el combate, y por el con­
trario, que los débilss y enfermizos 
vean agudizada» ít¡^:ddléhclai 
cuanto llsgán i, ,(4ppáí|.
De una manera general, la réiisteiin 
cia de un individuo s*mids por bus fa­
cultades de adaptación a las nuevas 
condiciones de calor̂  de frío, dê ham'̂  
bre y de h ti^ /  Eiíú tib pUetU 'CUUSe-t 
guir por medio délléut^náiiiento, pe­
ro mejor se logra con la juventud, 
que es la condición esencial, porque en 
ella loa órganos son más fuertes, más 
vigorosos, más normales, y el organis 
mo tiende mejor al eata^ de equil! 
brío. Lejos de degenerar la naturaleza 
joven en la guerra, ae endurece y vigO' 
riza, porque la guerra ea un ejercicio 
continuo, es el sport más excelente, no 
solo porque enseña a familiárlZam cqn'
El bombardeo do Easoá X '
y  do 0 1kirt¿§íiíx̂  
El bflmbardsq de Essea, per lesXaviadô  
res franeeses Básneliámps 7 Daaeourií, éau| 
Bó.daños gravi'shnos.' :~ '7
La entrada én Jas fábricas Enpp ha sidi 
prohibida por disz dias, para haeer lessp»-( 
réeer los trazos harte visibles de los daftô l 
oeasfonadoB en el gran centro álemán dii 
material do guerra. ; ^
Un grnpe franoe>britáaiee, de 40 avisaes, 
láboUibSril^rhit ílbrieasde Naosesr̂  
Pbetndorfb a sri|lM del Neokar, 
-*''La»aardaé.4!Íolaí6gtámŝ ^̂ ^̂  '
Varios avienes alemanes quisieren eon- 
éÍtiZ'®^-htaqae,|sr»iuvier  ̂,q<M #<|Í 
te reéhazi^éf^sM^ sido deizibéf
^.luviorriqdúí^ '■
..,x .X''X, ®«JgrUPiaí
v' Oimiuniéû de Seña; fés él íIíqí #1 Sitan­
te en las tegiétes tetetoñoiwi> aba 
las fuertes nevadas.. El invierno, qué tan 
pronto ha ílegaio, se preseatá tijjéireso en 
extremo.
Ba Grecia
La orden de móvilizaoiéa de los reservis-
exqtuBita familiaridad que, sonriendo, sabe 
haeerse respetar. Ese es el hombre que te­
nte pmr misión reseñar a ItaUa sobre Fran - 
“i'* ®i ¡es a
naoienales se oomplioaoan visibiémehlé.»"
La ati'eiáa do Gorard
ünperiódko alemán, Er«iĵ î m í̂g, üón 
la firma de Mr. Dito Moessaóh, dice lo si- 
guinte:
«El embajador de los Estados D l̂áos ea 
Efriin ha salido para Norte de Ámériea; la 
ultima semana de Beptiembre.
Pese a lar pslabras simpátiimo'qurch»- 
pr̂ nuttoiádO'Oen OeisiÓn del 
m  ahstanté SI gran meritorio trs^^^qm él 
; pueblo hórtéáteerioanb y qué él de
1»  embajada en BartísuMxééüz» ex^  
de nuestros prféldnéíé)  ̂M6 p^£kéé%egar
que nUeétra
joir duya^tei niavende la Entente que pop
.nose î;,.,.
Diversas notioias se han propagado smi 
respeete-Sklos^motivoBde su viaje^L» proa.
A  Córdoba, áoq Pedro Ansérená.
Pss» unos días en esta capital, en 
unión de ÉU bella hija Remário, él pro* 
pistarlo de ühsda, don EaoStino Apa­
ricio B,uiz,
En la capilla del Hospital Noble 4»  ̂
sido baUtlsáda ana preclemi niña hija ' 
de nuestro apreciable amigo don Ra- j 
faél î 4Boyés47dé éh dis^gulda ei-i ‘ 
posa,,.;;doñ»''’'Mélk Luisá "Pérez Hnt- ‘ 
tad%X'' -. .. \ ■' '
|^íU«óate|ué qpa^ipad» ppí̂  íSus 
tíos,¿el napltáu ,4o infanúrja,̂ ,4 <  ̂Vj- 
centeíLópez Snároz <8UÉ\ dlstingaíáa es* 
posa» dei» D s^bc FérezHurtado,
» A  MEDIA NOCHE
No ásjausf'jtá é< v;̂ ¿' ¿ata S'Ui'-.'cioríS'.ite 
pOliCQis.
4 Ciraa óxíío d 4 fa yjs’f./'.icss 2 fecies 
5 E L  DESENLACE  
. Pnr.UUim̂  vor. isi Í̂ avisís «.íisamóíb,'» 
n.® 35 son ks úUxíuko meáa» © iaSeraJ-:- 
j Saate sumario.
•. Pj'-ssks-ssrná-sfss.
.> M*n«Ra 6ztfí!airíüs3tfx¿o aoojQídciiífflks- 
to'. Seirsno íla “i''® primcrbts opígoeiie 
5 la gPKtt «̂ilenlui eómica íivsuaKf»2f 
Litdy.B&fbes.»
-PiSianÉ.iBüiji'gge
señor Valáeijssss; 7 ei teaieate. áaoaí, ¡s&”
I I
' »
Se e « ^  má»4 |ivladá ño lá dq- 
Isncia que. .padece,, la. bellá,.  ̂‘ 
Asii
I ^ O M ñ  D E J I f iU
' O A tT A M s  r Í
Hay reyes ccastafleros»; é^4 efcir, 
Ireyeg que dan fCastisfias» .pelf¿i¿ás, y  
diplórnáticas,
¡Voy para allát—dije un día uno dé 
estos sublimes reyes. Váyan üstedés 
á GalHpolis, y espérenme. Vo iré en 
s^uid» a ayudaros. . , ^
Y  i los candorosos aliados ,, que igno­
raban lo de las «castáfiaé» , átíá jqlfM.
|Y, espera que te espera!
¡Y, el «castañero».,, sin parecer!
1 ¡No puede ir!l--cohtestafd¿ desde 
Atenas. Ha tenido «bronca» en casa.
slia Royes.
Máelrol nos interessmos por su res- 
tabíeeltiilento.
■ W r
L» ’esposá.̂ dé' dúép1l̂ b'4|iérido4 m!- 
,, g«-4b» AÍbsríq;|.éfie»j:^z,Jia4 udo,.'a; 
. luz eon toda felicidad upu rebastá nî
; ñOf «neentrándosej tanto la padrftrCUr-. 
í mo la rscien nacida en perfecto esta- 
¥ dqdÚ'í^hiá. ' 7 ■:
Naeifra4 nhefabnena cariñosa.«
 ̂ *■ . . .- i"-..,:
i  Ayer iué bantizaáé» s» la parrequla 
f df ̂ dtiagó, üsi proelOBo niñq, hijo de 
I nite|étie par ticular amigo él capilla de 
f estaZoBa dqn Carlos Alvarez UÍmony 
 ̂ deán bella espesa doña Eulalia Lo- 
" raaî  Jiménez. .7 -
Se linpttBo al naeyp cristiano ol 
 ̂ tû w îo j i o : Joáé̂  .Lû s4 áct̂ asídd de pâ  ̂
drinoBí̂ dén Ricarép.Albert. ŷ  Pómate
í ysn.diÉtlBgulda: eéposa.7'
I Por reciente Inte de familia, ql áĉ o 
tuvo carácter intimo.
mmátas de te división de Seres, enviada por el » ¿ r - r - ----- IT ------------------------------- --
Oemité de la defensa naeienalal eoronell Cífiftlál lldl fatlitíhi lifttdpkrtihrtetoaoiaks, lleva por título no «Reino de I discusión de sobremesa, le ha tirado %a|IIIMygqEqrdl
Greeia» sino «Patria Relómoa». i  un «viajé» con un cuchillo de postfés.^ * '
Y  la órdsb siérienza asi: «En nombre dá» ñitiquital
elĵ teÍQ, el calor, la Sed, él hambre 
caiiMmdo y la vigilia, ilnq jpoiqúd 
®hh|¡â  a correr, saltar, trepar. És . la 
ghñ^ma de los jóvenes, y por eso ios 
J®t$ñ|8 en la guerra son los mejores
l»¡Patxi»
 ̂ Lo» búlgaros
El <?uí/ó-JBÍostt-'éBenbe?
«Les hMidos Uegadsu » Odesa, declaran 
que los soldados buIgsSe», desde la deten 
eien de su ofensiva en Débreudja parecen 
habar perdido todas sus energiss
7 , ̂ u*****® los casos .de dsHeroién en sus 
filas.
Se anunete la llegada a Seña de L 400 
efioiales alemanes, destinados » formar en 
la otra plma da loii regiaipontaa búlgaros.
Mr. T ittoai
Mr. Ti^ni, eimbajador da Italia an Pa- 
ris, ha pubheádo un volümah, reoapilanda 
en él tados sus discursos »aeroa de lague- 
rra:
«Tittoiii diputado, praífaeta, sanador, ax- 
ministra de NageoiaS Extranjeros, embaja­
dor, es un hombre que eeneae muy bien la 
poUboéí i90(m9e9 ysiibe aJeeulifHrfs; ss el
iPero ese$e jposibleí—dijérb^é tes 
aliados, unos nitros.
¿Que tienen que ver las regias «des­
das» conyugales con los sagrados in­
tereses de tes pueblos y sus deberes 
históricós?
Al monarca de este cuento 1 le está, 
ocurriendo una cosa muy original: se 
le va saliendo de la mibeza, poqp a po;- 
co, la corona, y cuando menos lo píen- 
. se, la verá volar pof tes espacios infi- 
í nitos
Y, como las provincias de su reino 
se le están sublevando, hoy una y má- 
fiana otra, sin que él abĵ teupi ni sea 
destronado, ni le lleven a la iarfá, Va* 
inos a presenciar el caso más insólito 
qhé registra la Historia.
Un rey... sin reino, rey de sí mis­
mo. Y, por emblemas, en su eschdo de 
armas,... ¡Dos cuchillos de postre, 
perfectamente afilados.
RASfgiléi^
án ü te cfi
ms» snunclálsV sysr sn e! 
sxpteSe tfs te diéx 7 Téfntols Ib teáStns 
ftegé % éspital, precbásnts ds Ants-
Íusrs, si; espitán génlésl ds Ib región, en. lossjiAíniónéz d» Ssndsvtl, sen sus 
I  b7adbñtéi,oor»nsÍ ssffer Cblyo 7 ceélbn- 
dsSiíqjŴ orLéqns.  ̂ ‘
Besdé AnteqUerb venién séempa fian­
do si capitán géiiéral él gébsrnbdermili- 
tsr ds sste pkzb, Ssfier Barónguér, 7 su 
S7hdanté; él ilétlié d» !s eitedb éibdsd, 
ssisr Pslemo, 7 lab Ssfiorss dsni Antsul») j 
Gsssux y don Fráncliéé WteíenéL 
Biq»^hi^ é» 1» sstspión ai sbnsr Xi- 
méabx ái Sbndééil él élotlds (ten Salva­
dor fitmsAIix Aaéyai «sn los espqsialss 
sefisrés Bafnanes, jSarsis Mérsps, Tria* 
í* ’ S*5!r***  ̂Rain*» Eédrígupxii al sfioiá{l
Gsreiai tAjpyssídsnts .ds |s Diputeejón, 
¡fffiér @ÓM«i Gén«i ti dé la 4uéi«noí»,
ñ«í Suá“’<fz íjs j.as';«* 4» tes-̂ uccióa, S0J 
ñóMS Agui>fí‘» 7 Ns.vftírro Ns3V«j&?; «1 
cónsul da Rá «s! ¡a ? í?5?í'ck'?r ios 
eirrilss Saburhsafts, Gmtm&ax; 
'íraeter- dala B-miUnm «0 «st®
.arte, sanos ; sí 
.’u*. Rojíi, g’íñ-)? tióíaíZ de la jsi.'’®®®® ’ 
Vt dirootpy.áa !a Efsi:v®?í»i; ág Cemafcnv.: 
,S|ñor 7 f,üísásá*ic<9, síñorGsHí»*'
tere».;, ai prasiá-í-ut® áaí Cífca!® Mancan- 
111, señal» Bargt'g Mf.sse, y hs ák«otív&s 
VóSarsa Cslvo y AáeiflaKz; al préísidcnte 
■o» Ja lauta da Obi'̂ ís dal Faario, smov 
Dtess’ Q/uate, don A'áelfo A. Apm®ssdá- 
ri*, par i.a |loj>S’«s8ríís,dó7n de! Ti?o Na«* 
.ñoña!. 7>A3afikeióu áa Ciases 
Í®n NarcíscvDks .̂ 9 Eacovar, Diskgüdo 
’lcgie 4« primd̂ « cnjĝ ñtuüízs.
Kl.ggíseyaJ áo ía ¿irsaJide, GámiS" 
Í«̂ - al del ca»rpo Jui'í iiĉ i, aíSorFarsán- 
áe* Bob3;jjF-;. d o©roa«l deJ PffigíaabsTíO 
da Bérh6.j&, 8§ñss‘,Al'̂ *s“'SZ Rív&; el fi'sai- 
íán ayuásiíste,,. ?e1 ‘í?:;X*méa€z d® k M;a~ 
.cérr»;. s.Í 6opni3] de ¡a- Z?asr, K«ñor Sá#- 
■ ¿haz Baígaác; «¡1 ás ¡a Comislóa Mixto,, 
sañatr. Níi'iíy áa k Gaaílk-cm?, 
Bañar Páucéi; teBÉ«uíf coroa»?, sane»: 
;AÍv«rez Csparróajry .capitáíi.. syudairit®, 
beñer Rsmitez; o! caraĥ i dé c«r«bíñi6” 
ros, sañor Alaaz, 7 t«niánts coren?!, 
ñaryFarEéaász in N?í*i?af; el feuserj-? 
te; ceranri do .ainílĴ rte,, .««íñor S«aüa- , 
'§é, y'̂ npiaé'sniante,, ŝ mor Barrionucvfi; 
«í iireoter dei Héspitai Müitar, señóv 
Jtetetey; ei toaifrite co?oí'í.«si1 ingfisas®-
Ves, señor Maury, y o,»pi';áa, ssEol" Gea- 
'déjaste;,el comsaá&stei® Msi'íiaa, asas? 
Garrí; ôguaáo SEñ̂ sr Mííís-
te'r̂ ;.,.i»lter@s é-a a¡avio, SH'ñííí* Bolín, y 
capitán..do wsj'raa, sañ-is' di-
«̂eiér áal L®hoi!*á,tej'íO> s-í¡»or 
él ccm.aadante sargsato 4a ptess.., 
'apñpr; Mqrano Stáeñí ; si eomatidaiste 
d¿ Rstadó M^sr, s,»ñap Loayzí; el c»pi~ 
d» .q̂ u|;iáad, sañor Moreas;-y Vi»- 
p>ss)intê «8 d® la iessl- y á®-'dt
ds Madrid.
■f |*a euérta eosepsiñte áel primor ba.te- 
llón. del regimiento éa Barbón, manda<la 
por el capitán Ci6¡?V9j=sl y ofiaúSss aeña- 
res Almézán. A-Varez Bagsl.te y Saat® - 
teéria, cori bandem, qu*a era íisvada pe? 
|¡ primer teaipta señor Goáoy.y la baná* 
dé mdsica ñadió icé bsaer®s .cerres-:; 
l̂ sndisntfs si capitán gsssrál,
Bsts, una vez quo revistó dicha íuerzi, 
saludó ¿ 1*8 aútes’iá̂ d.fs y demás persé-' 
fias qué se hatlahiu esperándolo en !a 
estación.
Kl espifán ginerel meniteató a tedes 
Ih satisfAOción qué le pfcáucía su Megada 
i  Málbga, pues coassifva gpete» recuer­
des ds esta capital, ofwafótidosé a todos 
ylamsntendo quo p<i? f«íte é.f tiempo 
a _  ̂ ptrsoisal-no puoda ir a 
monte. ̂
; Bu It ixplaubde d$ te sstecióú situó
flOil capitán g«)ft6ra ¡ y ¿«aaáa p«rso»8S f  cemisióa, <|Ti8í5«iJd« esU f4CuU«áa pará 
«iSftáes, presanoi»ndo «í áatfile da la | • *u sanaÍ«a paísona# qttaaaUtta
ccmpsiñíft qo» la rindió honoras. I canvaniante.
Si señar Ximéaaz da Sandoval, an | y  sa lavanta la saaióa, 
punión dai alcalda y del Gobarnador ni* | X«a g^uamició* da Málag^a
'■■ j  « .n a .  d .*a ..jttl;atei.8«ap6 | wslayo .1
* alealda con al capitán g«iaapal da la ra-
litar y da n a
, «í aaicmóvil da don Jasó Alvaraz Nat, 
trraladáttdosa al Hstai Niza, dobda ea 
:4';3peda.
4  k« enea y nadla da la nsñ&na yiaitó 
:lî  Z»na da Raclatamisnte y Comisión 
JKÉixts.
V A las doz y aaadia d« la krde paaó ra- 
l̂ îsta a todo el Ragímianto B îibón, qaa 
hallaba íormade en la eepianada d»l 
Huapital Civil.
; Por la tarde recorrió loa en»rtal«s dala 
Trinidad y Capuehinoa y al HeapiUl Mi­
litar.
Reciba el señor Ximéi^sz Sandeval, 
nueslre salude da bienvenida.
H(co|i(la ác ntndlgos
La Junta Difcotiva dal Asile da loa 
Angelas, demostrando unsi vas más su 
gran interés per Málaga y caridad hacia 
UüL manasteresos y da acuerda coa las 
autoridades, ha dispuesto la recogida do 
ks mendigos que pululan poi la vía pá« 
b ice; y cumpliaado esí* ecuirdo, fueron 
recogidos an ol tíís d» ayer cinco, que 
ingrasartin ®» ol Asilo d« loa Asígslfts, no 
pudiendo recojor ks Kiñis por no tenor 
condícieníís «I Asiis pgra olios.
Nos pap«c« bien mecida y es Iás« 
ti tía que dicho orgtínkmo no cuanta coa 
It <í msái'̂ 'S Buficicntos para le tstel 
dión da la m»ní5iQiáip,á cailsjer:;. W r!o
gién, ol señor GeQzálaz Auayá>l| qxjpu80 
tes temores que abrigaba do qno‘al des* 
Uñarse un batallón para gnarnaear Ah* 
tequara se aaoara asta fuerza do la f  ha 
hay en Mákga, contestando ol señor 
Ximeaez de Stndoval que en cebo da 
Itevarsa «1 batallón a la measionada ciu­
dad no se altarará laguarmeión da asta 
capital.
Bases para la adjudicación del pre­
mio instituido por el eximio discípulo 
de este Centro doednte, don Rnriq[ua 
Laza Herrera:
1. ® Sólo podrán optar al premio, 
único que se establece, los alumnos 
matriculados en enseñanza oñciai y  co* 
legiuda, a la asignatura de Hlstódá 
Natural, en este lustituto para el pre­
sente curso.
2. ® El trabaj o de invati|llifclfe Cóñ 
^Istirá en la formacióp; Sá un catálogo 
y herbario de la» jp̂ iantas fanerógamas 
que crecen zn la provincia de Málaga, 
para ir completando el servicio de* su 
flora, y  en el estudio áe lá Oxgftsbgra- 
fía e ííistologíu de j a  sóla especie.
3. ® No incoitftpatible este pre-
túá eú Msdtidi oomtinioande los aousrdoá 
adoptados por eso organiaxhar«  iáfonsa de 
la propiedad» aiaenaáada graireiUéB̂  páf 
ioB preyeetoB del señor ministro do Hacien­
da, y llamando la átenoiónde laDireetiya 
Bobre la eonveaieneia de oatudiar aqué̂ qs 
y aoadir a úna gestión coleÓtWai _ i  ;v'|
También se informó de una circular del 
fleñer don PauBtino Eodriguez 8ftn̂ l?edr|j,J 
presidente de la Oomiaióh mencienada, 
transmitiendo los acuerdos adoptadas por 
ella e invitando a este Oámara para que eú«, 
víe representación a Madrid, eúando se ooUi 
Voque a la reunión deles representantes de 
provincias.
La Junta oyó con el mayor intergs ath- 
kas oomuniOaoienes, y aéórdd telegraflet 
que de un momento a otro remitirá .^.Ooa- 
gresQ ÚB eserito baáónando la necesidad de 
que se reformen los proyectos y manifes-
G R A N  F A B R I C A
P 1
^ O T i C í i S
. ... . . bion
JO Y E R IA . Y  JF I j A T M T U A
”p ^ .  de l .  1 - M . r ^  íe U  Penlege. ndme. 1 7 3
mw< m A Í A S Í Í '
'No íwotao ye reoonir elotíre^^*
S íp W t o e r í^  18 «««>••« y f 'S f  ' “ * * * “ “  ' ”
. .jmpostttra, por dmcilea que sea, en relojes 
<ss&a6gcâ > -
tande que enviará representación a la asaht̂  
Mea que se SMfieis. i
A SeguidÉtaente el s^pr, don Joaquín Ma-: 
dolell leyó un extenso y bien argnmeútado
eserito contra las reformas que afect^ á la 
propiedad» sienáp aprobado por unanimidad 
ion Un l8oto de gtaeias pafa el aútoV,
Jsjfírii l í  JHÍRttEfi 5 . « «  C
¡a/9 u¿sdeiápliim ia..níba;s. t a i . d é l a O o n s t t t a c a h i , n ú m .  1.
M A L Á t í ' Á : - - ' '  "
«
después que hicieron atinada# obseryacio*
. ueelos señores Heui, Lara; Biveró y Luná;
; Éot tltííhp, se áió ohenta de üha inujr , 
interesante eartá del diputado don Pedros’. 
Gómsa Ohaix, en que participa su gestión 
en pro dala selioitud de esta Oorp oración , 
' pidiendo cierta reforma dé la ley hipotecar,, 
ria, afin .̂ e mevilizar la wopiedad,  ̂ se ̂  
acordó dair gracias al señor Gómez Ohaix y ■ 
significarle que en la- solicitud alndida se 
consigna que la-reforma debe hacerla ̂ el 
Parlamento, per lo cual se pidió al miniSr 
tro de GiráPia y Justicia presente el opprtu- 
ao proyecto. . -iv ,
La sesión se levantó a las seis dp;^ 
tarde.
isísresamos de ías
kss se suKCíibeu mi% c&hliiad pa-
tii »yudr*r a t»n bcííéficŝ  obra.
mío con los académicos oñciales á que 
el aspirante se hubiese hecho acreedor.
4.® l^a forma de adjudicación del 
mismo la establecerán »de común ácuéf- 
do, el señor: diráótor de este Instituto y 
el catq4tátÍco de esta asignatura.
B.® No podrán aspirar a esté premio 
los parientes ¡ en cualquier ¡fradq, del
EL C ANDAI
Alm acén de Perreteriá ai p o í  m ayor y m e n o r  de
2«
T orñ ilíer ía ,
_  ’iftó*?Veb« y .l /a ca .-T u b e r ia d . ht«ro. P*®»®J 
pa|í t X e  u eo i.-B iA 9ra» V » r «® « l» »  *® ®
y refrigeradoras.“-C|tpJ>a« y chapaspw foradas. ,
^  l a  el cine tVicloría Kogtní»» *í
i tíiírUdc ** señora, con >
I un «¿cudo árabe. .¿3  ¿3 femilk »í Por tratarse 4« un rccucíao «• !«»*
I hay espeois» •“  «a .I  Se riega a U persona que •’J .J centrado, lo devuelvan esta udmimstíi
I  oión, donde s» lo gr^ifiourá;
I  l e  «1 negociado corre»pcndi!®í.f IS ?!'
| tc8 c fa r « rM ^  S>pfl¿p
José Sánchez-K R^3n0, J*«^ MU-
« ? í k S ‘ sS...2‘ «; H®«®
zán, ^
In e l Uegárv®*̂  s
dsz den Ráv̂ »«‘ Soár»z, don Antón o JiJ
f  reí. dón José HaserOy d®» César Alensu 
f: y5|©n Rafael SígU®»**"
# Per este Gebsernc civil as 






. i i j  eaui i»
La U niversidad J^ tararie  i  i* ŝtitüldoré í I j  1
Con objeto da tratar > 1 I^s herbartóá* tesUl^^^^
ivar a la práeíjca la !«{«;* concurso quedarán de propiedad del
AUeiENCIA
m
el plazo do disi días, pues
rio sarán muUaáv̂ ** t.
"dalo centra-
ll#  —  t« 5B,ñ. ■
a la creación «n Málií»" referente
v^rsídad Literaria de una univer- 
d«l alcalde ««ño»' ^ f  N® *» presidencia 
Utííisrcn ayer Geszáíes Anaya ,«e re- 
r ¡(Clora de ' «»  el AyurítamisnU: la di-
tras <3eñ *a Sscueia Normal de Maes- 
jr, -a Teresa Azpkzo, el dirocter de 
Q .firmal de Maesírsa don Antenie 
’ .díutero Cobos; ém  Domingo Mérída 
ádariínez, director de k  Sscuela Prefa* 
sionel de Camerek y cs>t«árátioo de di- 
^ho centro decoiííc son ícKó María Ca- 
Híj^ps»; el dira<(tor del Instituto General 
■y Técnico áoi  ̂Joaá C%b»iio y les profeso 
i'SB Sí ñores 'Pegenegki y Muñez Coba.
_ regio de primera enasfiánza,
esn Nar ciso Díaz de Sseovár; presidente 
eo ísi ?'yoai9dad do Ciencias, don Enrique 
Laza Morrera; Decano del Colegie de 
4 ^ dos don Manuel Domínguez Fer- 
don Francisco Reina Manas* 
® A»a> jftfe de la Banefíccncle Municipal. 
Don Rafael Pérez Cabezas, director
Instituk> y se conservarán en el Museo 
de HistoiiaNatutíal del misihc^  ̂^
El Director del Instimtq, «(*- 
bello. ' ':/■
R obe d »  gfallmai
En el banquillo di la aec^ón primera 
comperecieron ayer Emilio Triy^® ®**'* ® 
cía y sú consorte Dolores Léptíi Feíndn- I  
dez (a) «La Cayetana», ocussdos dp dos | 
delitos de rabo de gallinas. /  |
Practicadas las pruebas neeesanas, ai
____ fiscal retiró la acusación respecte a une |
lúdelos délilos, sosteniéndola en enante^ 
Ayer, a las cinco y media de la ma- |
ñaña, el juez de guardia, que lo era, ei .í iueess popularos «mltieron v«re- ,
del distrito de la Merced, señor Mesa, f  „  culpabiiideé y la »«la impuso al 
recibió un oficio de la guardia dvil de | , 3333^^3 p,n* gotres añas, once me-
esta Comandancia participándole que í J j presidio carree- ;j
una pareja de guardias de _ c a b a ^  y ^
Su consorte foé sbspelt*.
‘ EL LteAVlM.,
..................  V A S e U A I .
e n o r  d a  F o in re té r is t
-  M AI.AOA
\ a r ^ i # e r | m :
a l  p o r




U N  S U I C I D I O
SAteriede 
Sts, «ejaliílá. t® c!avaxéiq,^e
íapas d« zinc y laté», alambíos, «»tá- 
itc., etc.
t »  4<MÍMÍitr»<H*n p en ie -
”  « S Í ' t í . »  4 »  P" w  ? .‘ 2 , íf e t S  kK “  *® « '•
espita!, psr» Betificsries asuntos %
44J
interesa.
LA METALURGICA (  S .  A . )
que prestaba servicio por las afueras 
; de la población, había encontrado en
F a s e o  d e  l e s  T i l o s ^  8 9 .  • -  M á l a g a
avmaduvae, depótltee, puentes y toda clase de trabajos
El áÍA 18 4e! nivs de Octúcre J*®®  
veríficáfá en Isff 
Monda, Toiox,
Cortes,Aihsn.»ín ds la ^ ion-
la subasta de letes de pasteé os jo» m 
tes f  respectivos lérmmv^.
faÁl^meda de Barcelóel cadáver de 
un hombre que se hallaba apoyado 
sobre un árbol.
Seguidamente el señor M e^, acom­
pañado del actuario señor González, 
se dirigió al mencionado sitio, recono­
ciendo el cadáver,que resultó ser el de
* ----- s ¿on Berna do Sánchez Gómez, de 62
io l colegio «Las Santas Arcáugaiss»; les | años de edad, casado y con domicilio 
diputados provinciales señoras Bivera | a^ia calle de
.« la s fA f é i i 'i  T tm iaA M LaH r n» 0 .e>.. m m  «Valesifitt, Calafat Jiméesz y Andrsde Be 
rroeai; oenc^iales don Antenío de las 
Tañas Sánchez y don Antenie Gómez dé 
Ité Báreens; dan Baeitie García de Ales- 
r  z, ^on Joaquín Madoleií, don José Bísz 
Souzai y raprcsent&ntas de los periódicas 
locales.
Se da lectura a la moción del señer 
P^ñas, referente al asunto, y acuerde 
adoptade psr el Ayuntamicnte aceres del 
mismo.
Luego «s ds cuanta da las excusas que 
pí«ss3utaK para asistir a la reunión les 
señores Director de la fiscnelá de Artes 
y Oficies, dei colegio de los jesuítas, pre­
cedentes de la Diputación y Audieecia y 
a^ncejfel don Bariqu® M*peUi Rtggíe.
** sañor Gómez de iq Bárcena mapi
que elD#csne del Colegio (io Dac- 
t'̂ Nfg don José Díaz Martín, s« encuentra 
g-;sv«m«Kt8 enfsrmo y le ha conferido 
su r,«pret«Btación en ol acto. ^
El «Icaldo encarece la importenoia éel 
ssurJo a tratar, y después «i sañér Gó- 
rosz de la Bárce»R, refiríóudosc a le cen- 
av( ít«do sobre el cas© con el seño Diez 
n  '»iín, dice que en 26 d® Noviembre áa 
1561 iastituyó e! s»ñor den Juan de Bar- 
vecino de Mákg», una vincuíii- 
ftion cuya» rs»iími»Kt«e hsbrían d» de- 
éu 5Ps»al establecimiento de una,Uní 
en esta población. ' .
Ei «eñtr Díaz de Escevax, robústécien®
do lo expuesto por e! señor Gómez de la 
Báresnu, dice que el regidor don Juan de 
B r«rga y Maldonaáo fundó en 26 de 
N vísmbr® de 1561 un «aayerszgo ai ob̂  
3 út» qua se creara en Málaga una Hní* 
VÉSffl'laá en k  qna se eatudÍRra Gra- 
máuca, Ralóiica, FíseJofía, Poesía latí- 
^ t»s, Sagrados l»orilur»s; Tecle-xa.
gia, Derecho Canónico y Madieína, con 
ol títttfo de Oolcgio da Süb Agustín, de«>»/•> a- A »* 4*. A -V*  
 Velázquez núm. 11.
Pudo comprobarse que el desgra­
ciado don Bernardo había puesto fin 
a su vida disparándose dos tiros, por 
debajo de la barba, con una pistola 4e 
calibre quince, cuyos proyectiles le 
causaron la muerte instantáneamente.
Según dictámen facultativo, elhq; 
cho debió ocurrir una hora antes de 
haber sido encontrado el cadáver por 
la guardia civil.
El suicldá llevaba en su poder 5P, 
céntimos .̂ uq reloj de pk.ta, u^ ^sppjo, 
una brújula, una carteriUa y yarioG 
papeles sin interés.
El Juzgado se personó en el domi­
cilio del suicida, tomando declaración 
a su tcfujfeÉ, la cual igríoraba lot.ocu- 
rrido, désaffolldndose.la estícqa Cipn 
siguiente. .
Las caqsas qúq hay^n opligAú̂ P áí 
suicida a  dáQPlap tan e^tiemá re­
solución, se desconocen jpór cbmpletp.
Hace unos epantos días, saliAq®,!® 
cárcel, dottd’e sdhálíqbá préSó cb^ 
tivó déi expedtéite de Pescaderíai^en 
cuyos arbitrios del Ayuntamiento des­
empeñaba el cargo de sMimÍBÍstrador-¿ 
La víctima de este suceso tiene una 
hija casada en Alora. . ' , ,  ̂ .
El juS¿|ido ordeñó el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito 
judicial. . j  T-Posteriormente nos visitó don Fran­
cisco Gómez Linares, vccinp de Alotra 
e ínti mo amigo del suicida, quien nos 
manifiesta que ayer,,encontrándose en 
el indicado pueblp, recibió una cwta 
a las tres de la tarde, de su amigo don 
Bernardo, eíí la que le daba cuenta de 
la extrema resolución que pensaba
^°I¿médiatamcHtc telegrafió al jefe de 
la policía de esta capital, con objeto
Se&álamienton para hóy
8eeeión i.®
Alora.—Faksdftd — José Rosas G«n- 
zál«z y dos más.— Defensor»» s-ñores 
Sstrad», y Aadarks —Procura*
dorts SígaUrva y R. Cssquoro;
Beeoión S.*
Gaucíu.— Fala»4%de— Joaquín Vmss 
Gu«reo y sois más.—Dfekoíwr ssñor 
Biftuco Sélsro.-^Procuradtrj sA-ñor R.
Casqutro.
^ Se construyen
i “ •‘ ^ “ 'ín d .ap iede,ba jee , poleae, eapanajee, volaateey macbaeotraepl^ 
i zas de hierro fundido.
CARRILLO Y COMPAÑIA
Den Franeisc» Sánchez Lípeira hfc 
solicitados® lo nombre ñ«áai municipa
doran.. . 1
p ie »  de 15 «o», en la Audwacie de Gre- 
'.nada.
R  A N A ®  A
G á d i a s - M A l a g a
G ran raatancant:
, y  tienda d© vin©»
11 nueve dñ»fi«r don Antonio Lépe# 
Martín, paífloípa eí público que h« inr 
tredueide grandes-mejorae «n «í sfer-vicse 
y ha rebajado ios preoieé.' ‘ ■
Continúan astafeldcidos le» »am©daswi,
■oea «ntrada 'psrila'.calí# de'Bíraehaú'. j ^
A io n o s  y primera'“: materias.— Superfoskto de cal i 8 p o  
para la próxima ñembra, con  garantía de íiqtíeza.
Depósito m  Calle de Cuarteles, núm. 23
Páre r proolosj dirigirse a U Dlreoolón:
I L H Ú R D I f i t  i I 1 13- -  G B f t H H *
El Ayuntamiento de ®dV̂ A?
«líkWHpe subKíita. el arriendo durante loe
íños 1917,1918 y 1919 de i*® 
pesas y «adidas,
Adoros y ocupación do ^ J ^¡3^3
' pueble.
B! ¡nen u l l
ri d lí 30 d i  S . ¿ S « b «  enWier
•n la estación férrea de dichounos pellejas áe aceita de la propiedad d® , ,,
don Man»«5 P»’̂ 6n Gil.  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
l e « é
E L ’ í . L Í L i r É / á ^ O  i
' S u n t o s ,  i  4 .—M A L  A  G A  -J ’
IstaMaOiliÚeinto  ̂>fOMelWi6,‘Bal«ai^^;4 
Para «voreoot al(pftblÍ8q(rinvprortoa?siéŷ '*
í.
y, i,
Be hace im íw %  te g ^ ql^,c^saiiá,qu•
.. .  I
CaUiclda infaUhlofcuración radical de oan | 
Uoa, ojos dq gallos y duroaaá d&los pies. , | 
' De venta en droguerías y tiendas de qut̂ * J
El rey déToé itaincídáí í4áBitíéoOriént«* v'í 
Ferretoria «El Llavero».—®, FemandofllO* | 
diigueat - -.1' * < í 4
nL"' rTiih«4,ri|- .r..i 'I ifi.m i.w  1
sjgE áfídes® como visitadores eí obispo y | ¿e qne evitasen la desgracia, 
fei p ler d» Sentó Demingo, y cómo patre- i  posteriormente vino en el correo de
»()« iai Deán, esbiido csíedi’al y superio­
res da «iros convento.*.
Eít 26 áo Mayó d» 1713 s« dijo e»:cá- 
huéú por un 8«ñ(U* regidor qú» era llega- 
tío *4 íasmenío de qu® lá ciudad so peso- 
ekn^rA á&l msyorszgo, y ®n ai siglo XIX 
vsíívjó Sí r^suciíarse le cuestión, y da les 
infüvifte» practicajes en Febrero de 1872, 
se vino en conocimiento de qué e! testa­
mento le tenía prstccoiízaáo el notario 
den Miguel Molina Teráh.
Bu 25 de Octubre da 1875 acerdóse 
q\íO per la Comisión Jurídica ee hicieran 
a.ligjjncias sobre «sise bienes,avariguán* 
éism que s® h«l!*besi an po^er del mar­
qués áekVe^a de A^mijo.
Entre los bienes viacukdos figuran 
una casa en la calla de Compañía, don­
de estuvo el antiguo Csfé Suizo, la calle 
da Ft(jardo que hsy conocemos per ca­
li® ja de la Cíaga, otra casa en la esqui­
na de Puerta Nueve, otras des suda va* 
á?s «n ia calle da Ssnto Domingo, un 
csisss muy importante que cobraba el 
Ayunto miento, Otros «n Cela y dos esn- 
aes y una huarta «h Vólez-Málaga.
Bu 23 de Diciembre de 1822 so acordó 
por si Ayuntamiento establecer úna Uai- 
vsrsidad de segunda clase.
Termina propoBíándo el señor Díaz ds 
Escovar que se estudien por ía cemi- 
«ión Jurídica tedea ios ántecedentéa del 
asunto.
El alcalde crea qa® dsbc nombrarss 
una comisión integrada por los sañoros 
Fcuaa y Góm«z da ia Bárcona, en repre- 
Bantación del Ayuntamienté; don Manual 
Damioguaz. Decano d®I Colegíe dé abo 
gados; don̂  Emilia Ruiz Muñoz, óanónig
la tarde, presentándose en la policía,^ 
donde íe dijeron que nada habían h e -, 
icho porque acababan de recibir el te-
^*Sfl^rdamcnte tomó i
unión de un guardia, se áedkó a^bus , 
car A don Bernardo por todas partes, 
no consiguiendo su objeto.
Él muerto que, como decimos ante-, 
rlormcttte, es casado,tiene una hija raí 
Alora, la que desconoce el triste fin de 1
'̂^En ̂ diversas ocasiones ha rwidido- 
en el repetido pueblo, observando bue: | 
na conducta. . , i
En la carta de referencia manmestA' 
que se suicida porque ¿le han llevado 
a ese extreíno» y  que no quiere verse 
6>ra vez en la cárcel, cotno consecuen­
cia de los escandalosos fraudes en el 
arbitrio de Pescadería. , ,
También le recomienda que, cuíde de | 
su hija y haga por ella cuanto pueda.
Excusamos significar los ctítoenta- 
rios que se hicieron ayer acerca de 
este desgraciado suceso,que ha ̂ eujdo 
a ser el trágico complemento del fa­
moso asunto de Pescadería.
'LA' INYECCIÓN’.............‘ .........  U.V
ÍX
I 11 ViOili» tí S? Md® Íncaní^ó en a! coTtijo 1« «Gonclroa- m.,, I 
"" sns dueños.
L» JefAtara 




l, las k i
iaap da; asta provin» 
nees y ragistralas, . 
!galantes rs^iatíos
Anta»k Visíáo. , ..wíkma. don Mar-4680.—Porvanir, ArcHidb^*»
*“4650“ L :V .)c*eie., w\» *9 '»-
” ' 4M9.—W MijMi
**¿¿*L,n.Velo4íiee,,Ne»i*. 4 (»  Ci<^5-
Neijt. el » i* » »







le del 9 ^
X O 0  de4©fi casos.
’  - I
SWIXJirODE
I  f TaUfanamis (partes 
lá a s y  datittidasan la
ií.? Da Cádiz, Cafmfq
dâ   ̂ jw M ibñaz. -VíctO-
ABróWAC» CON ,
.4a=í5==.-=SRSS.
A g h a a  b  M e m a t á l i z
Lh,meaór ,
de lappieM 
y Llge de Goitribuyentes,
Bl Sábado eelabré sesión la Direetitra, 
baja la présidenoia del señor don JaUo Genx̂  
y óon asistencia de los señares llames Ma-' 
xin̂ Iíaira Alealá, Madalell, Linares, Berra-
«<uu,j3. i]i jRoí o se | l^ñoz,
archivera da la catedral; don Juan Peral-1 Minguet, Calvo, Puente, Rivera y Luna, 
la y den Narciso Díaz de Saeovar. ' I  «¡endo aprobada al aeta de la anterior.
Esta indica qug i« sustituya an la co» I Se díó euenta de uaa interesante carta 
misión su hermano don Joaquín, ero- I del Marqués de Larias, repreBentanle 
nieta como él do la ciudad. ■  ae esta Cámara en la Comisión Permanente
Bs acuerda tsí y queda nambradala |de 1®̂ ásooiaoiones de propietMÍos que ao<





contra e l  
I eat^iSümiento 
P éllcipsá  ' '
pa^a lá  xneaa/
I Especial
P w a  rég lm «» . '
DEp Ós ITG CENTRAL' 
BARQUILLO, 4, M ADRID
DfflPI
fHR*i3 D y C T @  N l T f ^ O G E N A O O
‘ E L  H E ^ O R  'Y H A S  ■BAkiM'’0
6E TOOOS LOS ALM ACENEf 
' »TpEPÓstT0S;:Dí:
rÑsVftUCCrONES Y F.DLUETOS
Entre elíxiraa mil, uno J»*7 
-qua persista,'aitt f«¡P«a y si»
/ «a Eepeña, haca ya ,
fiama ql popatar «Licor daJ "ota
r.!<t , HEPRBS$ífMC¡ÓN DEL
SÜLPMT6 QF A/W05BA ASSÜClATIOhi
: M u i| .«IS .'J5«^ C IA f< Í9«o|
SE H O R IT 4S
La gsM toda debe saber onfes de 
Irifpo^fo.
i Hermoso libro de 800 pAgilu#  ̂
rrsJÑidos, so los onviará por cajPT®®. 
dfieado, mandando 8 poetas •» .,
I Postal.—Antonio Garda, (3<mqpi» fgiro Postal 
I, Madrid;
Bajad da administrar Aoaita da W®5¡¡ 
da bacalao, qua los enfermos y l«w
:a .k
- p í l l é a d a i l o  y  c a l l o s
T  VJ B  B  e
■sUOiéú M eta oro léslc .
" dlcl Inetitrito de M álng*
menguante al 20 a ta 1-9, 
sala 611, pénase 17-58
•OSITO EN MALAGA: 
P L A ZA  D 1 ^  SIQL®, 1 
Calle ̂ e  San F em ando, 65
5 19
 ̂ a  , t en"' T " •g Semana 43.—Juavaslo ra Pedido Aleáníasavte ua mañána.—Sántá Irene. 
JnbU®opara hay.—En las Carmelitas.. 
El d»
Óbservaqtenii tomadas a las oehp do la ma- 
Baña, d  2a 18 de Octubre de 1918:
^turábarométaloarednada aO..,76á‘l,
lláxintiiii-deldía anterior, i 8'8, .
Jltaítaá̂ qlsúitamo día, 16‘4.
o
; absorban siompro con ro  ̂-p ~ - ^
í incuontra en todas las buenas farmatoaa 
Aaradablé al paladar,más activo, fai^te 
; la*formación da los 
í da crocimiodto delicado,
« üto, activa la fagocitosis. El mejortónico H 
para las convalocenoias, an la anomia,i^ j(jj 
: la tuberculosis, an 1°»
V Ixíjasola mprca: A, G l j^ ^ j . I
PEDID COÑAC r e a l  TESORO 
JEREZ IDEAL, RE'Al TESORO
Anetaómetre.-rK. m. en Sé horas, 119. 
WAade del olelo, aasi despejado 
Idem de la mar, marejadllla.
Xvapataoién mim, 3'8,
Uuvia en mim, 8‘8.
O e v i l i a t a
-íM' r'H’ WS:





én  Mñof mttpqnés I^iá«7o bí c«n9» 
litnido ana
Prasidiaren ®í iuelo, T.̂ rcaâ  en rapra- 
santaeíón dal ray, ai niai'qaós da Roca- 
▼arda, Rangifo, iaa «^rida^ei, ia flípa* 
taeiÓA y al Aynntwmiento.
Pésame
f  Ban Sabastián.-r-Los rayes anviaron al 
póiama por al ifallâ jímianta da la daqna- 
M da Néjara, ’
Aaomalias
Panta vadra. ir#'-jipapiaiiite 
la, qua ▼arnaaib'a¡'''bn 
gabarnadér para qfnii^si da ia desear- 
tasia eon qna trató aj^n. .Ba&dra nn etba 
da la gnardia «ivil. f ' '  „ , , ' ■ : ■
Instruido expad înta por un eapiidp 
dal snsadiého ínot^to,: sp/ ordana pro-' 
eadar contra la cj/táda aodaro, a la qua 
•a aonaa da insr̂ iUoi á la faarzu púbiieai
•Jefatura
 ̂ Górdabay—Bl periódico órgano dp los 
libaralas «n la provincia dice qua han 
oalobradf̂ /uns) entrovista R«mánótt*S 
hsbióadaao aoKforidó
uutoplimantar d la rqina y a sntreyistaí- 
sa con al prasidania dal Sand^^ 
arragiar ieira^ranta a las ooMisidnil, y 
ziujar las didcultadaa qua, sagiú(n.p|pfcf,' 
.''axiatan, \ ■
' Nasa axplícalas rumoras eironiades, 
fundándélaa ah daUfarinslali qua Sa su'< 
pane habidíiî  dn Sáá Sabdalián, cuandé 
allí no había’ nidia, hiá|ul liubó d i ócu- 
rrir cosa alguna anorspiipV:’''"-"I"'’ ' '
Ma axIrañaT-aSadiÓ^qUa no sa fijan 
an qua hiy nnoa pra*UPÍudslp* qho «pro­
bar y nna SÚnición ocohóaiícS qué ledfii- 
lisar.
BnoiMia al lntarés d» lab ralaiÉaí 
militaras, lamantándose da la ÍDdiierap- 
da can qua sa ha acogida asta dabatajr 
liémanenas: No sarápar parta dél 6 íh
biarno, ■ r - g
Oantinda Ügarta, quiah bípo dht 
 ̂‘qua ha dabidu eontastar a talas les qua 
intarriniaron an la disousión, damoStran*
da qua al proyacto as obra suya.
Romanenas: Bs dal Gobíarno.
Lnque asagoira qua las bases del pre- 
yaété sa aprabarep as ConsiJ* da minis-; 
tras, lé saneidnó !a Juntada Bifensa Nâ  
cishal, mastrandé per dUima id Óbnfor
Para aSo, Solé h«y tttfo qua rauna más | níidad al Bstada Mayar Gahtral. 
condiciones qua apdiq, aunquañO ha da ̂  Claro a8-—i8ada*--qua yaastoyanab
n
.señalar qni,ó4af a, ,
■ :Bn YÍ|tardo1qd-;«pl»tMTO 
can, nó' jmguí?dft/:Íes j«faudé.;mihéría,;vPdî ¡én
Yardad no sa sabe como prócedor.
se óOBÍfronci»,>con 1m  d**>í̂ ** 
sarYas, aupóÉiSa'fqué"ph'mundo ao-va-a 
búndir i ''yX-Sî ,dé' publican, díCcso.qua;.;éi. 
■trata- dédo !̂|(*dYíi^‘':':A»uiMiédstéPyi ■réshdté 
misión da prasupuasto» é»í 
tamino sobra él axtraérdinano, a fin do 
comtnzar su disonsióp ihmédiátámedto  ̂
que ca apruabon los proyaétop do oxplc- 
8ÍY08, cerillas y alcoholes.
Pfognntado sí Aiomanja ha dicho a 
Eüpaña que no difiouitará a! envío do 
frutas a los paisés eliadas, contostó que
Bolnto cenferma eon'ol proyecté, an lo, 
|v única qué difiera.as an le roíoronto a les
García Pfiotí*, nabioauoso ?5® i  da estos asnntos no se puedo hahlar sino 
oeto última la |sktura del partido liberal | se hallen en ppptp de eo
an asta. ^ | Por »o í»nto. aheru
N áia^tig^es |dé tila. £ ' ■
Cádiz.—Un haxóo ^̂ lloro ha coB4úcidé|« ‘̂ ^&"^^Ób6t‘XlÍlCÍéláAmf 'SÍrianÁlé''díOitÁVM'ffSy.̂a tres supervíe^énted é«l Yapér sQuélrefs 
qua se m&endiú. . -
Iban an eKdbuqus sinfostrad̂  ̂ do
Yointo pasa, ôroc y doce tripiaiahtis.
Sa croe q^a se ha hundiió el huque.
Llevaba éurgamanlO de virutas.
Les trris salvados tionch lesiones de 
imperta^ii.
Iwmores huelga
Bar cejona*'--$a aspara él regrosó^» 
les ráom»ionadc'S farreViarios di»l Sindi- 
cr.(e del Norte qua fueren a Madrid para 
tcomar parta «n ka deiibaifseiepés del 
Gengreso dé íarróvlarios aspañoíes.
Cirenla el rumor de que si para al 
Viernes no sé ha aocedido a las rsclama* 
«iones de las obreros, irán éates a la 
huslga genera!. ^
Indéoumentados
Barca!ana,--.Liá pólicía ha detenido on 
Berja a 34 ^órarbs que s« dirigían p 
Francia sin é«>cameni«6ióú.
Hidroplanos
Alicai!;íte.—Namarssa concurrencia h  ̂
prasemeiado la marcha da ios hidroplat  ̂
nos del aeródromo do Alcáxam.
A las cinco calió el priesiaro tripUlidé 
per al teniente navio sañor Nüvtrroy 
capitán señor ValeBcia.
' Bicoltáha a los sparatos el torpedero 
nú m. 8
J^ íé  Jimóaéz nos dice qUe a les nueve 
y media aetnve (í̂  de Rpminones, a 
quien liihbiéa visitsroii les señores Ál- 
ha, Víllanuava y Rodríguez do 4a Borbo­
lla. ■ ;
Todos hihlsron da la extensión: do íós 
asnntés psndithtes, mostrando ostrañeza 
aleir deoiií a Romanenes que sé halla 
dispUtsto a ir diariamente al Céngreso y 
Sahade para sostener firmemeñts la ha- 
1illa. í - '.
Noa pirticipó al ministro que esta no­
che sé reunirá en Gobernación la Junta 
de mendicidad.
Rniz Jiménez esistirá está tarde a am- 
bilis cámaras, •speciálmente al Senado, a 
fin do prisoneÍ«] :̂ l̂ ;̂yotación de las sec­
ciones, a cuyo «fécté han voniáe muehos 
senadores.; ... .
f  asconsesi pare como no se trata do sos-
ff  tosíoy opiniones particnlaros, considero f  quéiaa  ̂rolérmas dobonsoyobrh'-'hiáié- I  nal, y mS'rosarvo mi epiai<éáv I  Afirma qúe no sa ^úedo pansar on nn r^ejército; sin legrar lo nscíenalización do 
Mé Industrias tniiitares.
So muestra contrario al libra ascenso 
, 'do las clases do trepa, pnes hoy on la 
l'gnarra so prefiera al técnico, sobro ol 
vuelo valor pérsona!. 
i  DaoláráSe partidarío de la ascala ce- 
f  rrada y recompensas por mérités dé 
• .guerra. ;
Con rolaeiÓQ i  les ba tállanos da OI za- 
¿íCa que na trata da suprimirlos, 
JIriUé do tranafermarlcs on trepas do 
'^monleña.
Rceogo lis afirmaeiones do lea oride- 
roi que han intervenido en el dehate y 
ae muestra df acuerdo con que so eter- 
guo la eroz de San Hermenegildo a les 
individnes dol Cuerpo da Sanidad mili­
tar y olere castrenso.
Ratima que no so debé suprimir el 
Retado Mayor,si no, cambiarse »l sistema: 
Utiiizándolo úDioamenté an aquallo; qua 
lio concierna.
Anuncia que se retirará el dictámen 
del proyectó pan anotar las epiníenes 
txpucstas,.
. ' Terminé enearsciande la urgencia do 
qno ol citado proyectó so haga loy,
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. . ■CONGRESO
álate reparto ¿e éonsúmea» é&̂ eí ettál 
éstarán do aeúorde todos lea vecinos.
(̂ ilfî ícalau interyieno brotemonto. fn la 
Inftrpalación senro la suspensión de los 
|énei|ales do Montroíg (Lérida.) 
íi |leontfa éh la orden del día .
Éontinúa ol debato acerca dal náofióĵ e- 
e «xp.’fsltést . , ,
aria, par la eemi4¿u, éáBtasta a La 
va, aduciendé argumentes para flé̂  
Jiiéstrar la aáoaoia del ĵ royaétd.
Mlia Ciar va rectifica tinaistíénáe en qué, 
ttósé dahen d«í aí Minisií̂ e tantai^Ul- 
llias como aañila el proyecto, debiéñ«e 
ÍHÍ laa Cortes jae que rasnalvan c! asunto.
1 Sen leidss dos enmiendas de La Cierva.
Dentro dol salón, ti conde do Roma- 
íl^hos, redaade do diputados, habla on 
voz ten aUa,qna no permito oir a les ora-
; .jil Villahuava agita la campaniila,. y el 
éunde se sale a les pasillos. (Risas). 
Órbas intarviene brevemente.
Pxdóiez consume un turno on centre, 
ililistiando en que le parecen exagera­
d a  las Ifcéiltides que sa reserva el mi- 
hwré^'i''-' , , .
Termina la discusión da la totalidad y 
comienza el artícniade.
Montes Jovellar difiende un vete par- < 
tioular rafarent# n las facultadas qua sa 
conceden 1̂ ministro. . .. ’
Contesta nn individuo do la comisión 
diciendo que el espíritu dol veto lé con- 
tiano nna'enmianCa tceptada y».
Jevollar rotira ii votr.
La Cierva apoya una enmienda pidien­
do que por la partieipacíón dal Ratado 
dal 50£(Por ciento do los «ficios so ejarza 
una inspicción. ;
Alba contesta, negándose a acepier la 
enmienda, por no crcorlá pertiúcnt#.
La Cierva insieto, pues así so cense» 
guiría qno el Bstade no enagenera por 
oempléte Sn lácultaá én la régiamenta- 
cíón fie la industria.
;  RecíÉifica Alba, proponienda qua al ar­
tículo primero se presente una adición a 
la basa tercera, raforonts a los madios 
qua daban darse al Gobierno para ovitor 
olalza. , ,Bn votación ordinaria so rechaza la 
enmienda de La Cierva.
Ba^ónáeae el debate y Se levanta la 
'éesiótt.'" '
T O R O
En J&én
Se han lidiado toros de Sarga,
 ̂Manolete quedó superior teraando y 
Jbian matando en sn primorc; «n étré es­
tuvo bien con la capa y eoparíorlaimo a 
la hora suprema, píéíaodo«1 público qué 
80 la otorgara al áisslro cordobés lá oraí- 
ja del attadb.
Gaona colosal y valícrnta en uno; «n el
y consejo
Mañana liégará el r«y, y 
to se celebrará Cé»6«jo en la 'Presiden­




La Comisión do alcoholeros maleguo- 
ños se proponía visiíar hoy, aocmpfiña- 
OB de los diputados por la previncie, el 
minístrodo Hacienda, pero nO siendo 
pasible eelshrar la entrevista por las 
muchas eonpacionés del ssñer Alba, so 
ha apliÚRdo para mañana.
Bxpsetaoión
Déédi bien temprano sé ha netado 
•xpeétaeión en la éita cámera por ia qno 
pudiera resúlter de la reuaión d« las 
Bfeaienes. '̂:{ >\ ,
Bt cánde de Románenos dijo qúa hada 
ocurriría,y on vista del revuelo produci- 
de haría cuéstión á® Gsblerno que acep­
tasen les cergoa en las ccmisicr.es del
segundo se adornó mucho.aol«candé bu«- f  preyécm^ laquilínato y r e fo f i^  del 
nos pares do banderillas. s| iinpueato de consumes íes candidatos
Con la muleta hizo alardea do valor. | mwwí«wles jpropuestos.̂
Saleri desarrolló en su primero ^na
faena eneme, amocienando al concurso f didatos estaban obligados « exp'icar an- 
perlas filigranas que hicUrei i«jando i  
una excelente estoóala y ua.4esc«Uhí.J; ®®
(Ovación y orej«.)
Bnal último rayó Uar.Héá a gran al­
tura el espada guad>-.í»]arett8«, repitien­
do la labor de
También «ortó la oraje, y fnó séoado 
•n hombiTos de les eninsiestes.
En Zaragoza
Hoy sa lidiaron teres de Contreres. ,
Josoiito, úcieo aspada, se adornó con 
«1 eapeto y realizó «atupendes f«enas do 
muleta, sebrasaliends las que hícitra al 
primero y quinto, con pasés do todas les 
mareasy filig^snes que coreó el público
ran, «1108 pVeawUtarían Otras nuevis.
B! jefa del Gebiaruo conferenció con 
les individuos dé las comisionas, reoo- 
eemendándolcs qno aceptaran tos car­
gos. .
Los comidonados atonáiaren la indi- 
eaoión dél presidente, quedando asi so- 
lucioíiádé oí ééx.Áicto.
I Da principio la sesión a la' horado 
costambré, presidiendo Viliannova.^
Bn el banco azul turna asiento Ruis Ji- 
nez.
Larronx pido que so traígan a la cá­
mara las actuaciones dal pleito qua si­
gua ana español» 1 per nniidad de naatri- 
monio con un «úbdito alemán, en les 
•cuales hay deenmentos en que so ihtnlta 
a la mujer española.
También selieita que se fersanlen naa* 
nifestaeienea categóricas sobre el decre­
to do emnistía, que debo ser le más am­
plia pesibio.
Lte nUa oarta da un juez do Galioia,en 
la cnal expono que les manejos caciqui­
les la ébiigan a abandonar el cargó da 
juez do primera instancia da Ordenes.
Dice ol orador que so ha asado la vi- 
; da esperando que llegue el día de que, 
oh cualquier punto se ievanta el pátíbulo 
para un guardia civil, y al lado un po- 
dostal para otro, pues tal es de meritoria 
la institución, y tales sen do abominables 
snscxoeaea.
I Alvarade efrece qUe se traerán a la 
r eámafa los decumentos podidos.
I Rispaéto a la amnistía dice Ifue so>a- 
i lia en ostudie y en cuanto a lo dal juez 
i de Ordenes, hace netar que tiene médios , 
reglamentarios de hacer llegar las que­
jas a sus jefes.
Lerroux rectifica, demandando que so 
haga justioia.
B1 mirquóa de Fignerea sp «napa de 
les suGueos de Noyz y eocarace qué se 
vea ia forma de solucionar el actual es­
tado dé la administración cop al eétsdo
social. £,/■■., '. j






Bsta mañana fuó detenido en Renán el 
fxbanqnero Reehétle, condonado an 
Í912, por estafe.
I Pareoe que sa había alistado en 1914
con nombre f*Í8®>. ^ , ,Comunicado
Al norte do Somme, ol onemige inició 
hUa acometida a Seíily Saiüisil, Siendo 
.tióhazade.
' '̂^os alemanes atacaron las trincharas 
d ll aate da Berny en Sanierre, legrando 
llnetrar «n algunos punto», pero con- 
tiaétacamos y conseguimos qu«_se.re- 
ttiegáran, causándoles gr«nd«s ba jas.
Al sur do Avre invadimos la» trincha­
ras adversarias, haciendo prisioneros.
Kn ol sector d» PántiSIo dimos un gol- 
poído mano, con éxito.
De Atenas
Marinos franceses 




■ 'L* misión físnoasa qu-í p;«ai4o el ge-






D«xyant« t«ts maniobras qua so verift- 
Oiivenzs, LHació rapsutino'cab«n en s
msnto el ganaral it̂ mbil
Bi eadávor faó trackiac'o & Bsdajoz.
La «(Sraceta))
R1 diario cfiaicl d« bey pubiíca na do - 
creta aatovizaude stl mimatro d« M««rma 
para contratar, psr coosu?so, tras buques 
dostinadoa o Ir&nsportvs.
R ebo
Bl diplomático don Luis Muro Nava­
rro, qno acaba de r»grae«r de su «x- 
cursión veraniega, participa hsibarsa 
cometido un robo en su domicilio por 
valor do 30 000 pesetas «n
Bolsa 4e Madrid
Lé óoihíaió»£da presupuéstes ha acor* 
dado prórrogar lé información rospeoto 
al haonopoiie dé alcoholas,hasta el dio 31
dél&ctual.
Bn el Cohgreso y «n vísta del revuelo 
qué reinaba en el Senado hubo expaots- 
ción hasta conecvrla solución dada al 
asunío.
Paraca quo ol diputado repubUeano 
señor Daminge parsisto en sti prepósito 
do pressntar Una prepoaición incidental 
sobro ta nentraiiíiî á española.
La escasez de material
Gassat manifestó a Iqs períodiaias que 
ha sóiieitodo de Gimano que se ponga al 
habla con el Gobiérno francés a fin do 
qno esto gastiéne d» les compañías ferro­
viarias do aquella Rapública, tos euaies 
tienen contra tilos cinco mil vaginas do 
la casa Baaeain, quo coda algunos dé 
silos a las empresas «spañsks, para so­
lucionar al conflictoácroado por la esca- 
ssz do mattrial.
Amnistía
Alvarado ha ofrecido incluir on ol pro- 




A m ot e s
Ol« 17pí« 18
Francos . . . . . . . 84 80 84 65Libras............................... 23 57 23 50Intsrior ....................... .... 74 80 75 00
Asiortízahlo 5 por 100. • 97 00 97 50
» 4 por 100. . 89 00 89 00
Banco Hispano Americano. 000 ce 600 60
» ée España. . . . 443 00 440 00
Cempsñk A. Tabae©. . , 275 50 275 00
Azucarera Preferentes. . 70.75 70 75
> Ordinarias . . 23 00 60 00




LQ OVE SI6E EL P0ESIDEH7E
Réménenes regresó esta mañana, ma- 
® «**®®*®-í?* *• encontraba muy bien.
Cemionza la sesión a le hora do cos­
tumbre, presidiendo Garda Prieto.
La Cámara «péreee muy animad».
Se reúnan las seccirn«s y poco des­
pués reanúdase al acto público.
Continúa ti debato del proyecto de ley 
orgánica militar.
Miranda recoge las palabras do Ugar- 
te y declara que el proyecto qn« se dis­
cute es «1 da reerganizaeíón dol Bjércite.
Añade que solo se muestra de comple­
te acuerdo con las bases qua se relacio­
nan eon la dafeusa del litoral.
Ugarte sa felicita do lo axpuasto por el
Stgüidaménte cenforonoió con los mi- i  miniaíro, haciendo resaltar la impertan- 
nistrts, tóiiBoiaiids quo so dispeníi «Icio que tiene 1« deeloracióii do Miranda.
Al otro día por la mañana había visto Bathüde al 
caballeró abrir su ventana, y sin que pudiera adivinar 
el motivo de su acción,le vió también colgar el pañuelo 
encarnado. Lo que había notado con particularidad era 
la animación extraordinaria que se advertía en la ca­
ra del caballero. En eíéctovcomo podemos recordar, 
el pañuelo encarnado era una señal éonvenida, y ha­
ciendo aquella señal el cabaMei’*̂ daba quizas el pri­
mer paso para subir al patíbulo* Üna media hora des­
pués vió detrás del caballero un personaje descono­
cido del todo para ella, pero cuya vista n© inspiraba 
gran confianza. Este personaje era el capitán Roque- 
fiijette; así pues, Bathüde había advertido con cierta
n u il Berthelot, en lé qué figttrsfi vein­
te y cince oficiales de aquelln república, 
UegÓ hay, sienío caluresameftte acogida
***qÍM?dóMts!?” io  gran importancia la 
óH,G»ér««6níf.n.i.«.
Bn ol ífOBÍo fléíto rechazamos los ata- 
quss iniciados contra f
f  úna amairalladora.
Bn; ol vallé do Razón repehmes u»w3 
acometida, apresando a 140 hosahres.




FreeUcanée ímporíanío féeonooimioa-1, 
toun dealacimonío rúéofuó atacado, on . 
una emboscada alemana, "
cavilas áiaparsaron a sus onamigo*, que 
alándonaroh sobro si campo vanos ca-  ̂
dáveros, entro olios un efioiéL , .
Bn las trínchoras do Skroboff ifacegi- 
moa, gravomanté herido, ai coronel Iva-
Hacía la región de Korinítza se libran 
combates éncarnizadoe. . t £
Les anstríaces y tudescos contraata- ' 
can vigorosamente, pero nuestro intenso 
faego los recheza. .
Hemos cogido una ametralladora y 
einenonté priaionoró». ..
Bn 1« rogión do Dorna Vatra sigua la 
lucha, habionáo ripalido nn ataque con-
trério. , , j * 1No cosa §1 cañonoo on todo ol irinti.
DeLondrés
Ofleial
Bn diversos pantos del frente es con- 
siderabls la actividad de ambas artille- 
rías.Bl busn tiempe pormitió ayar numero^
sos reconocimientos aéreos.
Dettfoimos tros aparatos, y dorriba- 
mos, ardionde, igual númoro de globos 
cautivos. , . jNosotros perdimos una miqmna, ao- 
rribada por les céñenos auatrUoos.
Además, otros sois aparatas no regra- 
saron a las lineas ingleses.
Situaolón grave 
Comunican do Atonas que se agrava la
situación del rey Constantino.
Paree* qno al comuniearso al Presi- 
dénte dol Coas»jo la negativa dol almi­
rante Fournot a moderar sus demandas, 
exclamó furioso el manares: «Súo un 
cómplice del almirante podría atrovorso 
a presentar atmejanlo notR.» ^
Lembros quiso dimitir, pare desistió 
al participarlo el desembarco de ios ma­
rinos aliados. j..
Noticioso el rey de lo situación, dijo: 
«Ya no me queda siue irme a Lorifsa, 
Añádese que se bu concentrado gran 
cantidad de armas y municiones en las 




Ananeiando Ambires haberse cele­
brado una manifestación integrada per 
cinco mil mojeréa que padiaa el aumen­
to dé las raciones qua se fícílítana la 
población civil.
Abuso
Se ha obligado a I98 porsonas belgas a 
talar los boaquas ohtre MftMághen y 
Brojas.
Proclamas
Los aviadoroB aliados arrsjaron on 
Bó'gica miüarts do proclamas enuncian­
do a las poblaoionos civiles quo »é pro- 
ponan bombe rdoar «ficazmenlo les cami­
nos do Morro, por lo cual Ies racomion- 





Atenas.-rBl r»y pasó revísta a los mt- 
rinoros griogos dosombarcados, a qnio- 
i ñas leyó el ministro la siguieut<a precia- 
I ma dol soborane: .
I «Bn los actúalas momeatoe, mis bra- I vos marinos, apuráis un amargo veneno, 
I y vuestros almas se hailau lac«radas.
I Mi Gobierno so ha visto obligado a ha- 
I  coros abandonar los buque ©n qno H'9- 
f  v i ***** l* libartad a nuestros hermanes
, "o í Wiííií ?“ ?“ ,** ÜS
bLdifa do*̂ otto vo^áís^a vueatres barcos 
y do nttovo\oíea nuosífío bandoras «n
lo» maros halones.
€lomuMÍosdo
París.—Al norte do S.ommo acabamos 
do conqniotar ol pueblo do SasUy 
sal, arrejani© a los onemiges áo las io-̂  
mas dol noroeste. ,
Hacia «1 sur dé Somme tomsmes al 
aaalto la primer» finea alemana.





( SER VICIO ESPECIAL)
Sitméón militô  .
e n  t o © o ^  l o s  f r e n t e s
Dicen de Berlín y Víena que los ru- 
sos han vuelto a la carga# con su vio­
lencia acostumbrada.
De retrogrado comunican quo ios 
alemanés y los auBtriaeos realizan con­
traataques violentísimos.
Sin duda esas luchas, si ion debidas 
alainicUtiva del mando moscovita, 
tienen por fin ayudar a los rumanos.
Estes siguen defendiendo su fronte^ 
ra con gran energía.
Donde más retrocedieron días pasa 
dos, faé al sur de Cronstadt, jmeito 
que se batían en Racar.
Se han enviad® refuerzos a ese puü" 
to y a Pedreal, y parece que han resta­
blecido, provisionalmente al raeno». la 
situación estratégica.
Macedonia ha sido cortada por los 
aliados, en el ala derecha, la vía Terrea 
de Seres a D emir Hiasar.
Seres éi bombardeada, sin tregua, 
por los ingleses.
Ha terminado la infiltración de los 
servios en la parte septentrional del 
Meandro el Teherna, necesario prólo­
go de la batalla por Monastir. ■
En Occidente hay accionas parciales 




La mano do obra femenina ha au­
mentado en 870.000 mujeres.
m a q u i a v e l i s m o
«Daily ChronicU» escriba que el 
deeembarco de ayer impondrá silencio 
a los alborotadores organizados por la 
propaganda alemana en Atena®.
Esos alborotadores no representan 
a la democracia griega, siendo preciso 
quo esa democracia so manifieste.
Ei problema os bien difícil, porque 
el rey Constantino, antidemócrata, no 
facilitará la solución, poro los aliados
EL ©ABAELER0 d’HARMINTAL 1 5 I
especie de inquietud, que al momento que entró el 
hombre de la larga espada cerró cuidadosamente el 
caballero su ventana.
El caballero nadie dudará que tendría una larga 
conferencia con el capitán, porque les era preciso arre­
glar todos los preparativos y planes pata la noche; su 
ventana, pues, permariecié cerrada tanto tiempo, que 
Bathüde, creyendo que hábil salido, pensó que sin 
inconveniente podía abrir la suya.
Mas apenas la hubo abierta cuando la de su veci­
no, que parecía haber estado esperando aquel momen­
to para ponerse en comunicación con ella, se abrió 
también, Felizmente para Batbilda, que estiba muy 
turbada con este incidente, se bailaba en aquel mo­
mento en la parte interior déla habitación: a donde 
no podían penetrar las miradas del caballero. Allí, 
pues, resolvió quedarse mientras las cosas permane­
cían en tal estad®,y se colocó cerca de la segunda ven­
tana que estaba cerráda.
Pero Mirza, que tío tenía los mismos escrúpulos 
que su ama, apenas vió al caballero cuando corrió a 
la ventana y puso muy alegré sus manos sobre ella, 
saltando sobre sus patas. Estas fiestas, fueron recom­
pensadas, como cualquiera puede figurarse, con tres 
terrones de azúcar; pero el último, con gran admira­
ción de BatbÜ'¿e,. iba envuelto en un pedazo de pa- 
pel.
Aquel pedazo de papel puso en más cuidadp a 
Bathüde que a Mirza» porque esta última, con las
C O N S U L T A R  S l g r n m m  Pétqi^m 
Ea la cámara do lo* comutiBi ol je* ¡ Paá»á»í* d«tuvo 
 ̂9 del Gobierno anunció haber 6on*ul* jete de dS «ñes Astóban 
ttrdo con lo* C-abinetes de la* celonlas > quien ledíó «i vano por causar d»n^e en 
I ara la adopción de resolaclenea acer* 5 las piani&s. 
de la conferencia económica^ de Pa- 
íi, respecte de la cual se está en re­
dición con los Gobiernos ruso y fran-
INFLUENCIA NOCIVA
El Comité del partido unionista ha 
'^o*nbrado una comisión para estudiar 
medio de concluir con la inñuencia 
 ̂lemana en Inglaterra, atacando a 
'î iertaís socieiadea anónimas.
TRIU N FO  
As&guran de Melbourne que Hu«
;̂ U6S ha logrado un triunfo con eleer- 
*i/icÍo obligatosio.
La* cifra* oficiales acusan un 
Cuento á& 27 fjor ciento.
 ̂De Nm fork
f # :
t i m s i p d i
KniftvtoAtade pesca celebrada dias i 
4os ea li^oinfcndaBcfttae'Marina, ellH 
<80 del pu^to eefior Cli^plá presenté una i 
la ts^a da’praettcaje.
Se ha Irombrade udá ponencia para es^  ̂
■*lar dicha mpqióa. Jk \
»̂ fea«9BB»saSaB3ĝ
mSTRUCClOR POBLICI
Por el Beotorado de Gitanada han tido 
vnpmhrados maestros interi o os" de l̂íenle dé 
-Piedra, den Bamén Bortelano de lá Fuente;
: 7 de Te^, don ^arique Díaz S&nehes.
En el{Puetto de la t'oi^e Sa ha'establdcido 
uñâ lidlUela de párvulos servida por ia maes­
tra doña Marta Cabrera Bargantiel-
reales M bi emparejadas a ‘
H o  l a
La guardia civil da Bl Barga ha’ dé* 
nunoiado ai vacínó Jdaíi Gsndáit* 
por hurtgi» íe?i*.«n la flaca «Ffiénoanta» 
propiedad da don Biári^ui Brteca.
La ordenacién de pagos del minislierio de 
Nava* fíBr/if? . g- Iuédruaelén pública no acreditará los habe-ixBvas «sirciB. -í res de loa maestros que se enouentrén en USO
I- de líeenoia> si no justifican que eé por énfer- 
g  medád o por eneóntrársé reaíizsndo oposioib- 
^ nes y que están debldamente\atendldas sus 
ensefiaUzaB. ,
Déla inspección provincial ha solicitado 
rdioz días ds licencia, el maestro de Ardales, 
d̂éh Bafiiel ó̂meZ.
1
DOeias a ou i«3«i B «u » . 
terneros a ISO y.Mrd«toa|JL0.O.
*Lana a 112 reátes arnáp 
Fieles de cabrito fjp|Fré*lte d 
cordero a&6. í | “v
Vapor «Hespérides», demelmd.
» «Velarde», de Motril.
» «Sorni», de Barcelona.




» «Giralda», para Sevilla.
» «Alicante», j^ra Cádiz ' . -.-f




' ’ ■ Salidas de Málaga para Col
am o
l lL
c i m ^
ft'bCRé
#A álSÜ A L lIfl
éflíont én'̂  ii popular 
«ííSkaBía PéSéUalini‘uí^ migéifleá peli-' 
SStttle.áa iTfipticó de 'deá 'aljiies»; 
qu* zegurauente y a juzgar por su jaÍB* i 
tmjiaáo renombro a|c*asará g » n  6xit*. 
L% prufhu. vemiacír ayer leshlfó
ĵfiptittieíte le HfÜlil
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 





®lce «El Globo» que lo's gertefino* 
i  merícaaoa votarán a Wilsoo, por la* 
ijlguleist?.» razone*; %
iJ^ Porque so ha mostrado íadlfé̂ * í 
:| eiite en lo ocurrido coa Bélgica. 1
; 2.8' Porque dijo que la guerra no ¿  
T5Bterosabaa lo* Estado* Unidos.
; 3.8 Porque en la actitud que adop» 
lara en la cú*istíón de lo* submarino*, 




El doctor ibglés Mr. Bull, habitante
Brusela*, ha sido procesado, aqu* 
ján d ole  de adelantar dinero aOVÍiSa 
‘Caveil, para ayud^ a que los ingleses^ 
abandonaran Bélgica.
De Milán ?
PR A G A SG
Dsade Bucarest álcen a «Jl Sebolo» * 
que en el frente rumano se há com­
probado el fcaeaao del plan de Mac- 
kenfetíjn en la Dobruéja.
El enemigo pone en linea de com- a 
bate tropas turcas bien equipadas. > 
pero mal allmsntadas, en la* que figu- 
ran capitanes de veinte años. «
. Lá A ilG B ll-
RESTAURANT y TIENDA de VINOS
-  DE — ■ S:
CIPRIANO MARTINEZ
M arín Garceta 18 M alaga
Séfvíele por «.abkrfces • y a ist* ,  
conv4iía«í«nai par*» «! ««rvieie 1  
a áomíeiiio. 'Si?peckiiáad ®n Vino de los h 
Meriias don Akjanáro Moreno, ea 1  
Lucéua. ‘
£g fsadin á« les tiptgrafes
L* hora avfeazsás qu© t«r'mÍBÓ oi i 
sspsísíácaía y h  ügíqmsréeíóa do ©rigí" 
nal EOB impiU.'sn ecupArsv» m  'él pr®»- 
, 8*ní« súraorí*. i-a í& fanfítóa célebraáa
anochs «%n «1 Téhtm Ls'ra par kc ógra- i
ÍOB mikgusSos. I
Méñí..*ía í& híTmma c«a Im us.bM® ®x- 
f sudón.
P R O PO SIT®   ̂*»tif dicha cinta el
* * ^  ^ «legie da cuanté* aeísfieron « ©Ua, invi- 
tade* per «1 aañer PascusUni.
T ealro  Vital Aza
|Í1UVAL|EINT|: C A P IT A N
Notn vané venía precedida4* un axá* 
Menta de gracia y regecije la obra estre­
nada anoche en Vital Azaw
Les arregladares de la obra, scier** 
Fernindez Lepína y Genzáíez del Tero, 
auteres ya duchos en estea mpuesíteres 
eaoi^mces, han rabuscade en el! ts|Ure 
fráncés nltramedernlsimo, tropezando 
cen uu «:vsudevilli» realmente graaiose 
y divertido, con la ventej|;. y. «l bne.n 
acierto da que !a parte;^malíptic8, en 
onena hera, ha aide desechada per cem- 
p’tí*.: ■ , m
Si u^ímes a la l é̂hdad dé la miteria i  
prima, le, sĵ Isa y eí aliñé etm qué hi sido | 
,c^ndiménhtdá la ebra, se «xpiiee p«if«c- f  
Umentéque ecnstitdyera un jocuaáe y | 
griinda-ésíioea MéáñiijCgmo le fü-.é ano- f  
che en Mókgí. ■ É
Ns.#.®? Llm a-is'-obrs psira'qaeel públi- p 
co quede sitkfecho' y pise dos hcrAS y ^  
picfe. que duran lo* tres acíea, en treta ^ 
nido y mudo a más rno peder: trsma 
eemp ic if» y ongin^L sin qus dec t̂iga 
el'JUiterés un saomentc; esesnss él vertir 
disimes. tipos ya conocidos p^re no per 
ese menos eporlunos, chistes ds buena 
ley y situacienes cómices, a granel, éc 
verdadera g céla.
Anoche hszo j.ustieist ®í audUcrío y en 
sgr&daoímienk «. lo mucho quo Sis di*- 
írejo y «1 ío no meaos qué hubo da r*ir, 
p'**edigó pie ases, sisocrc** ios cutCFés 
es tres ac ô».
L« I t® pFíteción íaó iliscP«kí: dest»  ̂
rándesa B?.rraceo, quieh con su 
graceje siugoJar y, su especislided an los 
<movi8»ií«ntos» de efecto, produjo en ei 
respetab a i« hiferMad por quíntales, 
escuchando ios epieusós que eenquiétó 
en ti'&ñida epoaidón.»
Muy ácé.rtades Emilia Vergara, Emilia 
jQhust y bien lésó Ibrdáh y K^itél de 
Mp>«.
La «Mpr«s» hft tsBiáe un asieito ®a 
«strenor m i» ebr*. acierto qué se tra­
ducirá m  pseetas en lé taquilla.
P.
iELEtiCISti fE  iHCIEUSi
' Fsr dlferaniMieeaoéptéBiagrMarté ayer éa 
, es» Tmereria de Eaciénda 164 343*66 psse*̂
t8f.
Ayer constituyó en la Tesoceria dcEaolen- 
da un depósito de 50 pesetee don Sebastián 
Cerezo Buiz, por el diez por ciento de la.sü-! 
basta de aprovechamieato de pastos del mon­
ote denominado «Pinar», de loa propios del 
Piueblo de Cómpeta.
El ingeniero jefa de montes comunica al 
sefior Delégade do Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada lá subasta de apreveeha- 
ihlento de pasto» del monte denominado «Ca- 
parróB», de los propios d»l pueblo deCasara- 
bonela, a favor de don Franeisao Ruis Fer­
nández.
■ Por el ministerio de la Guerra han sido 
coDoedidos los siguientes retiros:
Florencio Câ reñp Rojas, guardia civil, 
38*68 pesetas
Don Bernabé Ruiz Válero, sargento de la 
guardia civil, lOM-pesetas
Don Alberto Gonzáisz Franco, coronel do 
infantería, 600 pesetas. }
Don José Montes Salvador, sttbô isíal do in- f , 
hmteria, 135 pesetas.
Alonso Garzón Aguilar, carabinero, 41*36 
pesetas
La Dirección general de la Deuda y Clases  ̂
ĵ asivas ha éoncedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Josefa Montes Neira, viuda del pri­
mer teniente don José Rodrignez Pérez, 470 
pesetas.
Don Antonio Tarreblanca Serrano y doña 
Leonor López Maiin, padres del oajbo Anto 
nio, S78‘50 pesetas, , , .
. Doña María de la Concepción MédelGon- 
éálee, viuda del oomahdante don Mariano 
m Vioenle Ariones, l.lSi pesetas.
^  Defía María de los Dolores Fuller Garda, 
viuda del cápi^u don Fernando Brsnes Gui­
jarro, 626 pesetas,
Ayer fueron satisfechas por diferentes con- 
éeptOB en la Tesorería dé Haeienda, 8.718*99 
pesetas.  ̂ ’* %
Matadero.
Pelo . . . . • 
Teatinos . • • • 
Carnes. • • » > 
Inquilinato • > « 
Patentes . . . .  
Mercados y pnestofl 
públicos. . . . 
Cabras etc. . . . 
Espectáculos. . . 
Cédulas personales 
Carruajes . . >. 
Carros y-bateas. . 
Pescados . . .  . .
Aguas................
Alcantarillas. . . 
Ariendamiento 'de 
aguas , . . . 
Propios . . . . 
Sillas . . . . .
TOTAL.
PA0P8
I Frmrata del empré .tito de conver- 
I . slón . . . . . . . .  .
f t e * ' !  ; ; ; ; ; ; ; ;
i  Máterial de la cárcel . . . . .
i»*!?»»».....................................Beneficencia; > V. . .. . . . . 
.Obhas nuevas. . . . .  . . .
Materiales de aguas 
^nores . . . . . . . .
■UsBiiUeroa. . . . . . . .  -
l.’795*96
































El.do»yerpubU«aJoslgWoatél - ' ‘j^wáoSde esta 'eemislóh provifídat, s^ 
bre ieqttérímlento directo a los ' de
loé puebles do Beaadalid, Igualeja © léñate,' 
pllíá'que remitan los dosumentos que se indi-,
oaú ’ ■' '>'■■¿Giroular de esta Gobleraoí civil, dirigida 
a los alcaldes de los -pneb'OS de la provincia, 
pidiendo relación de las Asociaciones Agtíoo-
las que existan en cada uno.
*-Idem dé la sección de opden publico de 
este Gebíeréó, partlcip*ndd_6l hallazgo de 
dfls,¿eerdos en el eoirtljo «La -Conchuda», tér­
mino de Ronda ' : , ,i-Idem de la Jefatura de minas, declaran. 
doTftinco y regíBtrable el .tesreno delasml,- 
nas que se ralécdonany; y  ̂ 1 k   ̂
.-̂ Idem de la Administración de, ppnt̂ ibu- 
oiones, advtttlbudo p los alcaldes los pue-. 
bles'de la provincia, la obligación que tienen 
derformarelpadrón de les individuos de am­
bos |exo« que tienen que preveorse de eédula 
nersénal para 1917. .. .—Anundo de la quinta inspección general 
dé Montes,’ Sobre Bubástas'de lotes de pastos, 
VjEdein de la Audiencia TerFítorlal de Gja-. 
nada, participando que don Francisco Sáp- 
ohtz Lapeira ha «olloltado se je nombre ttscal
municipal de Téle*‘Málaga., ,
-,,._]g(lietos de variad, alealdips ,y requisito- 
rias de dlvecsoB juzgados,
; Nota denlas obras hechas por adkinis- 
trsplón municipal, eu la semana del 18 al 18 
dqlgeptiembre de 19|8.
REGIStRIQ ¡dlVIL' ■
¿te'ln Alam áa ■
’ , NaalmlenteS îilílida Gtttlérrez Antoquera. 
Defauoioims,—NÍngitiSlt>-
Jss^ad0 d» hSí Mef Cfe» ^
Nacimientos.-̂ .Jpán Plaz Oí^aseq 
Defunciones,-^Miguel Avilé García.
ást^asíd ífe S^rdo , í'
Naclmientqs'—Marla Moñtoyé Ló|iez, José 
Moya Gil y CjW*mén Fáater LóP'm ' ■ -
’ Defunciones—Migpcl HérevHa Maté,.,An'
' ionio Raíz Narváez, Lsaudro Meléadez Mba 
y Antonio Frafíeo Monftiné. ■ ■ o 1
rreo a tas ^  . ..erctóWa tí&b viajeros a Ta3 2|05p 
„  .p'. alas6;30-vn. ,  ̂ J
'■í^y^s'í^hias de Caín pctfá Málaga
’ .Afr̂ ídoí̂ fo a las 7 ta._ _Trí&ímeréanoías oon viajeros a las 
Tren id. id. a las 4,14 t. ' '^4\
Salidas de Málaga para Fuengirolcp,^^ 
•Tren mercancías con viajeros a las 9
• ■ Tren correo a la,1 , 5 0 / .
Tren meró&ncía con viajeros a las b,55 n. ^
- ’ Salidas dé Fpengiroía para MáíaeA 
Tren mercanísíaéétón viajeros a las 7,20 wm 
/Trenid. id. alas 11,4& Wv : i
Tren correo a las 4,211. .
, Salidas de Málaga para Vélen ^
Tlen mercancías con viaj"̂ ííos a láS 8,16 >
> Tren correo a la 1 t./ Tren discrecional a las 7,15, ’ j /
.í Salidas de Vélen para Málaga' | '■ ■ ’ 
®?«n mercancías con viajeros a las 6 nír 
Tren discrecional a las 12,10 m,
JCren correo a las 5,20 L .■ ?.
ECi: PÜBUCá.,;
Sflííilaí̂  „
B R  A M I G O S  3SJ3SL 
Plaza de la Gonstítuolós  ̂número J?. 
Abierte áe ene» a tros de,ia tatd» y a* 
ai«í» a Kuev® d* f«. KOfihs- ■
S E  ALQU1I|_^ 
un hotel cea nu«va habiíb^l 
pUa jérdin, situedo «a 
MonarA tc». T™
'Darán re'ión' én Ĥíuestirqŝ î
núbéa.ré2!?. -  ̂ í:@- '
JO V E N  S E R IO ,
ragulpr instrucción bn^noz'
■ deseafíat cuaiquiar’ c'í«.í*0 .trabaja o *mr* 
plfl®. ■ Moíest*» ¿\P«rloa
Arias. Isaboi l«.C-itóuc'»f,̂ ?̂4
 ̂ C O M P R O
;' una ’f s  4b
. aúñqn© eu''í%\? i''0,i:oé
Darán razón cal* S-íra-’b.̂ ,r,.í̂ !
piso SOgOaáO íH'..




L* stuarám dvii áo esía c*psia! ha de- 
íani-áe n í&ié Corpes áel Pino p-sr p«>rmi- 
Sirsig 4fif,(tcíaí&r usa inKtsÎ .ción d«, Icz' 
elécíf.k& «a 6Í (S/smk'iío áo üfea Josquín 
Menáczs, Agy..».l&r.
r  Corp»» piá?6 ft.don íi'sqnín Ip caniidad 1 
¿«22^0 pesásías p&r»s. rsslisíir <áív®rs&« 
CémoriíS, io casi no hjt hteho.
Befa ñocha a nueva so. celébrerá 
’ junta general eii ei Centra laptructivo 
Obrare, rspublíc&no ladical dq la.barriar 
da dal para tratar asuntos de inte- 
I ré».
M ú f a p  d e  M m r i n é ' -
Es probable que se mantenga el levante on 
el Estrecho de Gibraltar. A ■
En la Comandancia de Marina se celebra- 
í ron ajér exámenes de patrones de peséa.'< >
M i T l i d l l  C liÉ C ii l
P¿eei9s m edios en Segovia
Hay ofertas de trigo al precio de 6Ó realcs,i 
fanega, habiéndosé vendido 149 fanegas.
Losipreoios mápporrieates que. rigen para 
los diferentes artículos sén:
Trigo, a 60reales fanega, oénteuó a 46, ce­
bada, a 86* algarrobas a 49, yeros a 67, -lente- 
j is a 54 y avena a 87.
Garbanzos superiores a 130 reales fanega, 
Idem regulares a 109, Idem medianos a 90, 
alubias a leO y guisantes a 80 .. /.
Harina de,primera SS reales arrabá, de se­
gunda 29 y de tercera 18..
Habas.a 40 reales.
Salvado de primera a 28 reales fanega, de 
segundé’a 18 y de térééta a Í9.
Patatas a 7 reales arroba.
- Aceite a 86 roBlea«0spctí̂ .f í*
Tino é 82 reafes bantaró, Idem tin­
to a 30, rihagré a 86; ' ■.
Petróleo a 68 túMes la caja- . f  ^Bueyes de labor a 1.500 reales-ano, npyiuqa 
éñt jcsa 1000, vap*s cotmlM, 
al destete a 90 lealés unóf má seis
 ̂ Total de lo pagado. . . 7185*38
, ^xistenoia para el 6 Octubre . . 4 427*66̂
V TOTAL . . . . . : . . 11.562*99
ílooftmdAoióa d®l s
ftiitiivio' d#  .«ans«fi.'.
Di» 18 dt Octubre de 1916
- , _ Fwetss.
. 1.729*62
'■ '■ y * áei 'Fal*. - . . .. 19*04 f
^ r de Qlmsriéea . . 0*60
 ̂‘ » deTeaUsoa . , OO*0Q.
. j  BuburhaBM. • . . . > b‘6Q
Peuieuié* • • • - • ’ E8‘08‘# . d'éarrtaaa 8*48
Cártama. ■ . • . . . 6*63
ú ' ..Buá:***
'Morales . • • . . 1 -
, 0*C9
0*78
i' .«Levaste 1 " i > . . 
:% Capaohlnes, . . . .
1*04
1 5*68





>1 Admaua . , . 1 . . . . o'cn ■
M Muelle . 24*64 '
i  Ceatrtil . . I I . . 1 oeo
1 Bibur'baaM FMrt* . . 1 , 1*76




Estad* demestrativo de las roses nerif ca­
das en el día 17 de Getubre su pepe en 
canal y dereobo por todos conceptos:
20 vacunes y 3 terneras, pese 8 113 8Q ki-, 
lágramtei pesetM 311*8Ó<
451aniry cabrio, peso 544*06 kUógtaihos, 
pesotas 21*76
80 eérdeS, pese 1 990*08 kllógramM/ pese­
tas 199*00
Gamoi hateas, 188160 kilóf ramos, 18*80
pec«tas. , /.r| i ■
83 pieles a 0;5Q nua, 11*50 peseta*.
Total de peso, 5.885̂ 80 kilógrantos.
Total de adeudo, 668*36 pesetee. ’
a m e n id a d e s
Los mélicos ■. • ■.. .■
.^jAy, doctor! ¡Qué mal estoy con estos 
tyos! ■; . -
. usted paciebcU..Pe6séstaíIé fíOtqdî
sin ellos. .*1 '.V
Los tramposos,- < . , - . , ,
Unhopsb̂ êse arroja,al estanque del Retí* 
ro y otro ¿orre tras dé'él a palvarle, y consi­
gue, efectlvaióenté, sacarlo a tierra.
—¡Pero, hombre! ¿Qué iba usted a hacer?
Me debe usted.ía v i d a . . . ■ x • > '
.—•¡Que le debo la vida! ¡Díob mío, una déu- 
ppmásl ■'
GurilO de 1916-17 ’ . deT<dne v váriétés, tcmiaudo parte af»maíWíA^3|)|
Cisáos dé pfiimeffi eiMéfíanz&.-—R«pa«o 
do !».* asign*4nr&s á«i M«gist«rie, 
lle;!̂ >te y Eocueift ds Oomsrcie.
La matriculo para oí curso prágísne 
pu*da hffcersa todos lo» día» Hborabloa' 
do 10-iaisñii?f-« a 4. laráiíf.onJé Siî *,t*sía._ 
del M#n«o, N-.«quora 7, bsjo do^éch*.. >
Clazo espéciai do Met9iaátic8», .d«q «.
9 mañana,
Director: Don Totháé AloRéié»*-  ̂ _̂__ ______
: variados números de pelicala» y músioa. . .
TEATRO VTTíSíLAaA:
mieo-dramáilaa.
Función par» hoy: ..
• A las 8 y Ii?: aEI valiente capitán»,
Preoiois Bíit*ca;‘l ‘25 pesetas.
OH2E Páj3CÜALINI—El mejor de Ilél3
f a.-̂ AlBÍaédíft de Oarios Haes 
éEtp>ñ*>.i''’ V . ,Hoy, sección contínna da S da la 
18 de la nooke.. z. ,.Los Míéroolcsy Júeve»i*<F»th»P«rM 
Todos'la* noches, grandes ci*£E«Ki.b8.̂  
Domingos y días festivos, función 4©spé,li 
I de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 6*30 aéntimea-—Genwai,
Media general, .$ALON NOVEDADES.—Grandes aecdi^
- .cin y a e o n »fia »¿5-- v.-ra 
aricas. ' - '
Plétoaa. 6 ptas. Butaca, 1*00. General,
•' a» mHns 4»
■ biüfeie . : ■' .■ 'íi¿?
«á i» FtvíÉíi d» ie MorOiSíáA 
■'̂ édaíE Í6?.̂  assahp» #  »«agfStaa9
■ elbnzíiní..«« ®4sŝ s«h, 'CaNBMA CDNCEKT--::Sec.ífión eontíni» de 
5 de la tarde a 12 de l»l>aflfehe. Jtocqgidoa y
Cil.iiCt EN ALICINTE
D O C T O R  L Ó P E Z  C A M P E E L O  
seerétírio del Ifíétitutd Rubio de Madrid*, 
Bspéoiiiistá en cníeí^edédés del ealáí*
mago, iulésUúO * hígédfv^
los Demingof 'función
le STj PrtPDT̂ AE.-FosarDáiloa» ®3i
A N T O N t Ó i V l S E O O
e s t a b l e c Í ^ ^ ^ ^ e '  m a t e r u S ^ ^ é c t o í Q o ^
La ^ sa  qué más haruté v®n|is tpéps le» artículo»
Para ineiakdeiuAd* lu  ̂.eléctrioa, títebres, telófónó»,’ p á f ^  '
en general acudid a esta «»sa, segure de,»jN|éner.an.50 ppr 100 de benr».,__ j  
■-*' Repmrec.iÓ£t deinstdlacienes.’'. \ ' ' r
Céntro ?d® Aviuow^A. Vinodáti Jttoliná Lario, 1 . Málajca
■A3
'í ? í- '•>
1 3 3 EL CABALLEE.® D, &ARMENTAL
':Xi
pastillas y caramelos, .es,taba ya acostumbrada a tales 
bromas, y ,isí ayadada de sus maídos, habí  ̂ sacado 
del pape! el terrón de azúcar, y cóísiq hacía más c^so 
del contenido í|ue del recipiente, se c«mió la azúcar, 
dejó el papel y corrió otra vez a la ventana; p ro  ya 
no estaba í n ella el cabalkro: satisfecho sin duda de 
la destreza de Mirza, volvió a meterse en .su cuarto.
Bathilde estaba sin saber qué hacerse, desde que 
notó que en aquel papel había escritos tres o cuatro 
renglones, pues era evidente, por más repentino gue 
fuese el cariño que Mirzá hubiera inspirado al Gabaíle- 
ro, no había de ponerse este a escribirle; de modo qué 
la carta no era para Mirza sino para Bathild .̂
—¿Pero qué hacer con aquella cartea? Levantarse, 
y hacerla pedazos era, a la verdad, cosa muy noble y 
muy digna; pero si también, como en rigor podía 
acontecer, aquel papel e.staba escrito de antemano y 
sin miras ningunas, el acto de severidad en cuestión 
caía en ridículo, indicaba además que había podido 
creerse que aquello era una carta, y sino 1© era, seme­
jante pensamiento se extrañaría en Bathilde. Así pues, 
resolvió dejar las cosas en el estado en que se halla­
ban. El caballero no debió creerla en su casa pues 
que no se había presentado, y no podía por consi­
guiente sacar, ninguna consecuencia de que la carta 
quedase intacta en el suelo; en consecuencia de todo, 
continuó trabajando o por decir mejor pensando de­
jarás de su cortina, corno probablemente el cabairero 
estqria también oculto tras de la suya.
EL CAB ALEBRO D̂ HASíMHNT AL
entretenimíénto, y el cahalléi», con su egoísta deli­
cadeza volvió a cerrar la ventana; pero antes de ha­
cerlo hubo un mútuo saludo entre ambos jóvenes. 
Esto era ya algo más de lo que BithUde había conce­
dido nunca a ningún hombre, no porque de tiempo 
en tiempo no saludase a varios conocidos de luvat, 
sino porque era la prinaera vez que para saludar se 
ruborizaba. ¿
Tomo II
